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S U P L I C A T O R I O 
M a d r i d , J u l i o 27 .—\l \ F i s c a l rtel 
T r i b u n a l Supremo d i r i g i ó un supl ica-
torio a l Congreso, pidiendo a u t o r i z a -
c i ó n para procesar al diputado repu-
blicano don J o a q u í n Costa , por una 
c a r t a que l e y ó <'n el mit in celebrado 
en el " T e a t r o L í r i c o " , el s á b a d o d l -
timo. 
N O M B R A M I E N T O S » 
I 'uede darse por seguro el notabra-
iniento del sefior m a r q u é s do L e m a 
p a r a Gobernador Civ i l de Madrid y el 
del s e ñ o r Sancliex G u e r r a para G o -
bernador del i lanco de Espafta . 
NADA E N T R E 
DOS FLATOS 
E n airo y sólo en airo se han 
convertido las sensacionales y 
alarmantes noticias respecto á la 
supuesta oposición de los Estados 
Unidos á que so contratara en 
Europa el empréstito de los 
treinta y cinco millones. 
Deseosos nosotros de aclarares-
te punto, pedimos al representan-
te de la Prensa Asociada en la 
Habana que averiguase lo que 
hubiera de cierto en el particu-
lar; nuestros lectores habrán po-
dido ver la respuesta en la sec-
ción telegráfica de nuestra últi-
ma edición. 
L a Prensa Asociada, á, pesar de 
los poderosos medios de infor-
mación do que dispone, y des-
pués do una minuciosa investi-
gación en los departamentos del 
Ejecutivo do Washington, no ha 
descubierto, indicio alguno de 
que el gobierno de los Estados 
Unidos ó sus representantes in-
tenten intervenir directa 6 indi-
rectamente en el empréstito de 
Cuba. 
E l criterio que allí se mantie-
ne acerca de ¿^cho aannto no es 
otro que el expuesto por Mr. 
Root desde que se proyectó rea-
lizar la mencionada operación de 
crédito; y ese criterio, que tiende 
precisamente á dejar que la ne-
gociación se realice libremente y 
á no inmiscuirse entre el gobier-
no de Cuba y los licitadores, so-
bre quienes han de pesar todas las 
responsabilidades y todos los cui-
dados del negocio, es la mejor 
prueba de que no hubo razón ni 
siquiera pretexto para la falsa 
alarma con que un cabanís imo 
periódico ha querido soliviantar 
los ánimos. 
Resulta, por tanto, que ni en 
Washington, ni en Nueva York, 
ni en parte alguna de los Esta-
dos Unidos, se han enterado de 
la extraordinaria é imponente 
agitación de que nos daba cuenta 
E l Mundo en letras de á vara, di-
c iéndonos "que los americanos 
no querían que Cuba tuviese 
acreedores en Europa", "que en 
Washington había causado alar-
ma el env ío de una comis ión cu-
bana á Europa para negociar el 
empréstito" y que loa Estados 
Unidos "se consideraban respon-
sables de toda deuda contraida 
por Cuba". 
Todo ello ha sido una fantásti-
ca creación de no sabemos quién. 
¿Con qué objeto? Lo ignoramos; 
aunque desde luego puede afir 
marse (pie los que pusieron en 
circulación esas especies tenían 
vivo interés, ó en que no se rea-
lizara el empréstito, ó en que, ca-
so de realizarse, fuera en bonefi 
ció exclusivo do tales ó cuales 
banqueros de la Unión. 
En esto, sin embargo, puede 
haber dudas: en lo que no las 
hay es en quo E l Mundo, siempre 
que le venga en ganas, está com 
pletamente autorizado para til 
darnos de alarmistas, de confec-
cionadores do noticias falsas y de 
solapados enemigos do la Repú 
blica. 
NUEVOS POBLADOS 
JATIDONICO Y MAJAGUA 
L a Empresa "Tho Cuba Company" 
está trazando varios poblados en la lí-
nea do «n ferrocarril entre Santa C l a r a 
y Santiago de Cuba. Dos do esos po-
blados, Jatibonico, sobre el río Jatibo-
nico del Sur, y Majagua, sobre el R í o 
ASMA ó AHOGO 
Curada radicalmente con el Jarabe y los Cigarros Antiasir. áticos 
• D E L -
E s un remedio d« resultado* tan Admira bles, que todo asm&tico debe probar. Muestras eratis 
i solicite en Cuba 83. - Precio Jarabe fl.-Cigs. 30 ota de este preparado so dan á todo um&lico que las 
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D I N E R O Y B R I L L A N T E S 
Grande, están ya terminados. E l po-
blado de Jatibonico consta de unas 
treinta manzanas; compuesta cada una 
de unos treinta y dos solares para edi-
ficar otras tantas casas. L a s calles son 
mplias y, como es natural, tiradas á 
cordel- Frente al paradero del ferro-
carril está situada la plaza p ú b l i c a , 
cuadrado espacio donde en la actua-
lidad se está haciendo un hermoso 
parque. 
L a C o m p a ñ í a r e g a l a r á á l o s primeros 
cinco individuos quo fabriquen casas 
en Jatibonico, ó cualquiera de los po 
blados que está fomentando, los solares 
para la edif icación de esas casas. Es ta 
oferta regirá durante un año, d e s p u é s 
de terminado el trazado de cada pobla-
ción. L a C o m p a ñ í a se propone brin-
dar alicientes en varias formas á los 
pobladores de los poblados de la v ía 
férrea. Los edificios que se construyan 
deberán ser aprobados antes sus planos 
por el señor Alcides Betancourt, Comi-
sionado A g r o n ó m o de ¡a Compañía . 
A l rededor del poblado se ha divi-
dido el terreno en lotes desde veinte y 
cinco acres hasta una cabal ler ía y me-
dia. Todas las fincas están bien des-
lindadas y divididas de tal manera, que 
van á dar á uno ó más caminos. E l 
terreno es superior para cultivos agrí-
colas. 
E n Jatibonico se está sembrando al 
godón de todas clases, como experi-
mento. T a m b i é n se está preparando 
el terreno para sembrar alfalfa, que es 
el pasto m á s nutritivo de Sur A m é r i c a . 
Tanto el ganado vacuno y caballar, co-
mo el de cerda, lo como con gusto y 
provecho. L a alfalfa tiene, además , 
la ventaja de conservarse como el me-
jor heno. 
Cerca de l a l inca férrea se está pre-
parando el terreno para la siembra de 
cuatrocientas mi l matas de naranjas, 
por Mr. R. B . Bellingslea, conocido 
agrónomo inglés , cuya experiencia en 
el cultivo de la naranja en Jamaica, 
F lor ida y Matanzas, hace esperar un 
resnltado lisonjero en la primera colo-
nia establecida por ''The C u b a Compa-
ny" en la frontera de esta provincia 
con la de Santa Clara. 
E l objeto de la C o m p a ñ í a es fomen-
tar la comarca que atraviesa su ferro-
carril . Con esa idea ha comprado unas 
diez mil cabal ler ías de tierra en las pro-
vincias de Santa Clara, C a m a g ü e y y 
Santiago de Cuba. Esas tierras serán 
divididas en lotes como de á una cabá-
Hería, para ser vendidas á pequeños 
agricultores bajo condiciones cómodas 
de pago. E l precio corriente de los te-
rrenos de primera, divididos eu fincas 
á inmediaciones de l a l ínea, es de 25 
pesos el acre. E n los pagos al contado 
se hace un descuento de 10 por 100. A 
los compradores á plazo se les exige un 
25 por 100 de contado, y el remanente 
á pagar en seis anualidades con interés 
al G por 100 anual. Los que compren 
terrenos para construir viviendas y la-
brar la tierra inmediatamente, pagarán 
sólo un 10 por 100 de contado y el re-
manente en diez años con un 6 por 100 
de interés. Todo comprador de terreno 
puede anticipar el pago, economizando 
de esa manera los intereses. 
E n los poblados que fomenta la Com-
pañía , los solares se dividen en esquinas 
de primera dase, cuyo precio es de 150 
pesos, esquinas de segunda dase, cuyo 
precio es de 100 pesos, y esquinas de 
tercera d a f , siendo sn precio de 75 pe-
sos. A d e m á s , hay solares de primera 
clase intermedia, á 100 posos; de se-
gunda clase intermedia, á 75; y de ter-
cera clase intermedia, á 50 peí»os. Los 
precios son en moneda americana, y la 
clasif icación de solares corresponde á 
su proximidad á la plaza públ i ca y á la 
calle central. 
Los precios á que vende la C o m p a ñ í a 
sus tierras, según se nos asegura, osea 
s á m e n t e cubren el costo de ellas, más 
los gastos de deslinde, d i v i s i ó n , subdi-
vis ión, desmontes, construcc ión de ca-
minos y otras mejoras. 
E n Jatibonico l a C o m p a ñ í a tiene 
unas ciento cincuenta cabal ler ías para 
convertirlas en otras tantas fincas, y en 
Majagua unas cien caba l l er ías . 
Él poblado de Majagua se halla en 
la margen izquierda del " R í o Grande. ' ' 
A corta distancia de los terrenos de la 
C o m p a ñ í a y sobre el mismo río es tá si-
tuada la finca " L a Reforma", campa-
mento favorito del general M á x i m o Gó-
mez durante la guerra de independencia. 
Los precios de los terrenos son lo 
mismo en Majagua que en Jatibonico, 
y la C o m p a ñ í a ofrece la misma facili-
dad para los pagos. 
E n esta semana comenzará el trazado 
del poblado de Martí , en la estación de 
su nombre, en la v ía férrea. A d e m á s 
de estos tres poblados la C o m p a ñ í a está 
trazando uno en Alto Cedro, situado en 
el empalme del ramal de Ñ i p e con la 
l ínea central, en la fiuca "Hato del 
Medio", cuyos dueños , los Sres. Colás, 
Duany y Arango, cedieron á la Compa-
ñía veinte cabal ler ías con dicho objeto. 
"The Cuba Company" tiene el pro 
pós i to de instalar un central azucarero 
en Jatibonico ó Majagua, otro en las 
inmediaciones de esta ciudad y el ter-
cero en los terrenos de Alto Cedro. 
E l objeto de la C o m p a ñ í a es, como 
hemos dicho, desarrollar la comarca 
atravesada por su l ínea ferrocarrilera, 
con la idea de fomentar el tráfico, y esa 
idea, á la par que favorece los intere-
ses de la Compañía , propende al des-
envolvimiento ráp ido de las riquezas 
naturales de nuestro pa ís . 
E X 
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B E R X A Z A i O , F U E N T E A L A B A R B E R I A 
T E L E F O N O N U M E R O 761 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre alhajas 
y valores. 
Realizamos un hermoso surtido de Joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubia y t&flros, á precios de verdadera ganga: Relojes de todas clases & como quiera. 
M U E B L E S V L A M P A R A S C A S I R E G A L A D O S . 
6587 25 a 6 I d . 5 alt Genaro Suárez y Coinp, 
para 
incéa 
LA m\m CMIIITA" 
efe J u a n TJaictés, 
D R A G O N E S N U M E R O 56 E S Q U I N A A R A Y O 
T e l é f o n o n v L T Y i o x * o 1 3 3 0 -
Este acreditado a lmacén de vinca, v í v e r e s y panader ía , acaba de recibir u n a 
importante partida de vinos del Priorato, que por su pureza y superior cal idad 
así como por su módico precio, (pues lo detallamos á 15 cts. plata botella y 
$2 50 oro garrafón) han adquirido m u c h í s i m o crédi to , v i é n d o n o s en. el caso de 
tener que hacer pedidos muy amenudo de dicho art ículo , al cosechero que nos 
lo e n v í a desde el mismo Priorato, 8r Jaime Pifiol. 
A d e m á s esta casa cuenta con un e sp l énd ido surtido de vinos de otras marcas 
tanto de mesa como generosos, y en v í v e r e s de todas clases, así finos como co-
rrientes, siempre tenemos lo m^jor y más fresco de plaza. 
E l cafó que tostamos en casa diariamente es Hacienda de lo mejor que viene 
de Puerto Rico y lo detallamos á 40 ct«. plata l ibra. 
E l pan y l a galleta que esta casa elabora son de calidad extra superior, pues 
Bolo empleamos para ello, materiales de primera clase y un aseo esmerado. 
E l reparto de pan á domicilio en los carros de l a casa se hace en toda la H a -
bana y Cerro solamente; pero los v í v e r e s los llevamos a d e m á s de los puntos in-
dicados, a l Vedado y J e s ú s del Monte, sin cobrar por ello extipendio alguno. 
Pídase nuestro Catálogo 
general de precios. 
O-1304 3t-2¿ 2 a -20 
L a l eg í t ima T I N T U R A A M E R I C A 
teñir el cabello y la barba, del invent 
Mr. Roig, deja teñ ido en uu minuto y se asegu-
ra no ser perjudicial á la salud, antes al con-
trario quita la caspa y hace renacer el cabello 
devolv iéndole su color natural. No hay nece-
sidad de volverlo á teñir hasta que vuelva á 
nacer el cabello. E s la mejor del mundo y la 
máa barata. Sólo cuesta un peso plata. E n la 
misma se t iñe por sólo f2 plata, contando con 
un personal inteligente y se pasa & domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A : vuelve la Juventud 
de 15 años, el cútis hermoso y fresco. Vale 2ó 
centavos plata. Sólo con mojar la punta de la 
servilleta en dicha agua y pasarla p o r j a cara 
deja el efitis .hermoso y suave, sin dañarlo en 
lo más mín imo. Depósito: O-Reilly 44, tienda 
de ropaa. 7032 15-19J1 
L o s productos do C u b a en New Y o r k 
Tomamos lo siguiente de la acredi -
tada RcvisUi Mercantil de aquella plaza: 
Jfcu? York, Julio /.5 de 1903. 
Azúcar^—Dermho, pol. 96 1.68X ct. 
por libra.—Arribos, 183.1.9(j> sacos, 1.558 
bys, y 459 brs, ĝ n ? 
Desearíamos llamar la atención para ol 
mejor juicio de nuestros clientes, á la tri-
ple actitud de los mercados azucareros 
durante la pasada semana. Europa estu-
vo abatido y flojo al comenzar la semana, 
activándose al finalizar la misma, (ierran-
do con precios en LondNl % < l á l % d 
más altos; New York se ha mantenido 
estacionario, sin interés por parte de 
de los refinadores A comprar y do los im-
portadores á sacrificar el 1|83 á que ofre-
cen comprar; Cuba firme, sin oferta algu-
na pública que no sea sobro la paridad 
con este mercado. Azúcares do J a v a para 
embarque en Julio y Agosto, aún des-
pués de la bajada sufrida, se cotizan de 88 
9d á Ss 10>^d. c y f base 96. 
Tomando como base IOJ cálculos de 
Czarnikow, Me Dou^all y Cia, tenemos 
que lacantidad tomada para retinar de J u -
lio 1? á Diciembre 31 de 1902, fué 1.033,000 
toneladas y con el aumento natural del 
consumo debe llegar este año á 1.100,000 
toneladas y con 265,000 á 300.000 tonela-
das en manos de los refinadores quedan 
de 700.000 á 800.000 toneladas que (om-
prar a ú n has ta finalizar el aflo; los cálcu-
los de estos señores demuestran queque-
dan a ú n , por llegar azúcares de caña has-
ta el cómputo de 875,000 toneladas, así es 
que los refinadores no tienen porqué apre-
miarse en sus compras. 
E l hecho es prefijo que toda producción 
que tiene mercado abierto y consumo 
que lo absorbo no tiene que temer ni 
descensos en precios ni perturbaciones en 
su contra. 
Existencias en los cuatro puertos del 
Atlántico son 328,000 toneladas, más del 
doble que el afio pasaeo en igual fecha. 
A fióte para esta República 165.500 tone-
ludas, unas 25,000 masque el pasado año. 
Unas 495.000 tona, disponibles, 208,874 
más que el pasado afio. 
Refino.—La demanda se ha activado 
algo más y como resultado de eila subie-
ron los refinadores diez puntos al cerrar la 
semana (6 á 11). No ha comenzado aún 
la activa demanda del verano y por poco 
que se asiente e! tiempo, eete factor per-
turUador desaparecerá y redirán más 
abundantes transacciones que mejorarán 
el precio. 
CSacao.—Derecho Ubre.—Arribos 6,002 
sacos. 
MantiC'nese quieto tanto en demanda 
como en ofertas, el mercado presenta ten-
dencia general á la baja, mostrándose al-
go abatido por los fuertes arribos y limi-
taeas transacciones; los fabricantes 6 cho-
colateros bastante retraídos aprovechan 
las ofertas de los Importadores para obte-







Caracas 12% á 
Cauca 16 á 
Cuba 10^ 
Granada, 12 
Hait í 8 X á 
Jamaica 9>^ á 
Santo Domingo 8% A 
Sánchez 10>/ á 10% 
Maracaibo 
Surinam 11% á l 2 X c . 





Caraquez 13 á 14c 
Esmeralda 10 á 10^ 
Ox/é.—Derecho libre.—Arribos 95,972 
sacos. 
Durante la cosecha pasada la totalidad 
de las producciones de café montaron á 
16.500,000 sacos y las entregas á los mer-
cados consumidores fueron de 16.000,000. 
Aparentemente el consumo absorviú la 
totalidad casi de la producción, pero si to-
mamos en consioeración que las existen-
cias visibles del mundo, ai cerrar ese pe-
riodo eran de 11.900,000 sacas quedará 
demostrado lo erróneo de la anterior de-
ducción: uo obstante la estadística de-
muestra: 
Consumo Producción 
1001 á 1902— 15.516,663 19.910,367 
190¿ á 1903 (?) 15.967,904 16.006,746 
casi nivelados los dos factores con Drasll 
calculado á 12.324,000. L a producción del 
Bnifeii se calcula para la próx ima cosecha 
en 14 á 15.000,000 y en un millón la de 
cafés suaves. E s «otab le que mientra» 
Brasil va en aumento prodigioso de pro-
ducción, los países productores do cafés 
suaves vienen produciendo un término 
medio constante de 728,000 sacos. 
L a situación general del café es poco 
satisfactoria al productor, la especulación 
parece retraída del mercado, el consumo 
no demuestra gran aumento y la produc-
ción no es posible limitarla con los gran-
des plantíos que hoy se explotan 
Brasi l .—Los arribos siguien siendo 
p r ó x i m a m e n t e de 48 á 50,000 sacos dia-
rios, no obstante el mercado allí ha regi-
do con tono menos deprimido que aquí, 
y aún aquí mismo, se ha notado un re-
nuevo de compras por una casa especula 
dora, la que lo ha tonificado algo dentro 
de su actual baja. 
Frutas.—Cocos. Derecho Libre. Merca-
do quieto y tono flojo. Arribos 880.000 
cocos, 2,780 sacos. 
Cotizamos por millar escoeidos: 
Baracoas • ^ 00 á $ 20.00 
San Blas H 22.00 á " 24.00 
Jamaica " 19.00 á " 20.00 
Puerto Rico " 20.00 á " 21.00 
Naranjas.—Derecho. (1c. por libra). Y a 
fuera de estación para las importadas. 
Los arribos, son 136 barriles y 39 cajas 
son restos de la cosecha. 
Pifias.—Derecho. ($7 millar). L a de-
manda es menos activa por las de Cuba, 
los grandes arribos han deprimido los pre-
cios. Arribos 6,457 jaulas, y 400 barriles. 
Cotizamos escojidas: 
Habana, Por bultos de 
24 á 42 $ 1.80 á % 1.15 
I d . E x t r a de 3 á 10 
cts. cada una 
Plátanos.—Derecho. Libre. Mercado 
con tono flojo. Arribos 186,278 racimos, 
105 toneladas. Cotizamos: 
Cuba.—Primera % 1.35 á | 1.40 
Seí?unda 65 á 70c. 
Colón.—.la $ 1.30 á $ 1.35 
3fa(/«ra*.—Derecho Libre. Caoba.—El 
estado anormal en que se encuentran las 
construcciones en general unido al hecho 
de ser esta la estación menos favorable á 
las transacciones de este artículo, han de-
terminado una tranquilidad que se refle-
ja fácilmente en la acumulación de exis-
tencias. L a demanda está limitada es-
trictamente á los tamafios grandes; arri-
bos: 1.572 tozas, 419 piezas. 
Cedro.—El mercado continua quieto y 
aunque los arribos han sido menores que 
de costumbre, las existencias han tenido un 
ligero aumento. Lo mismo que la Caoba, 
los buenos tamaños encuentran Inmedia-
ta colocación; arribos: 3.239 trozas y 750 
piezas. 
Guayacán.—La actividad y precios es-
tables; hay demanda para el de buena ca-
lidad y tnmaflo; arribo 1 lote. 
Cotizamos: 
Cuba.—Caoba... 8 á 10c. por pié. 
Cedro 7% á por pió. 
Guayacán de 15 á $40 por tlda. 
Taabaco.—Derechos. Capas $ 1.85 por 
libra. Tripas 35c. libra. Arribos 2.557 
tercios de Cuba. 
L a calma que prevalece generalmento 
en la elaboración del tabaco en los vera-
nos se ha acentuado en este mercado; no 
obstante, la demanda por tabaco en ra-
ma continúa, especialmente por las capas 
de Cuba finas y de colores claros que ob-
tienen buenos precios. 
Cotizamos: 
Remedios, la capadura 30 á 50 cts. 
I d . 2? Id 15 á 30 " 
Vuelta-Abajo. Tripas 40 á 53 " 
Puerto Rico 8 á 25 " 
E n junta celebrada por el Comité D i -
rectivo y Administrativo del Cuerpo de 
Bomberos de la Habana, en 22 del a c -
tual, ha quedado definitivamente reor-
ganizado el mismo, de acuerdo con las 
disposiciones superiores, en la forma si-
guiente: 
Presidente. — S e ñ o r don Mariano Cas-
quero. 
Vicepresidente. — Sefíor don Andrés 
Terry . 
T e s o r e r o . — S e ñ o r don Aquil ino O r -
dóftez. 
Secretario.— Señor don J e s ú s Mar ía 
Barraqué. 
Vocales. — Señorea don Manuel S i l -
veira, don Manuel Gómez Petit, don 
Antonio Fernández Criado, don R a -
món Pérez y don ü r t e l i o Foyo. 
OTRA IIKNUNCIA 
E l sábado ú l t imo, el señor N a p o l e ó n 
Gálvez , Oficial de la Legación de Cu-
ba en España, que se encontraba en la 
Habana en uso de licencia, tan pronto 
como se enteró de que le hab ía sido 
aceptada la renuncia al primer Secre-
tario de la citada Legac ión señor Mario 
García Kohly , renunció también la ex-
presada plaza de Oficial. 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
la CmtlTa, Vlplzaife T Reconstituyente 5 
Emulsión Creosotada j 
DE EABELL. 
ay d 1 f 
LUNER 27 DEJÜLIO DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
L A CAPRICHOSA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
E L T E R R I B L E P E R E Z . 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
L a Virgen de la Luz, 
TEATRO DE ALBBO 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
108? FUNCION DE LA TEMPORADA 
c ni 1262 
P R E C I O S P O R C A D A T A N D A . 
Grillfts 1% 2r ó 3er piao sin entrads. f 2-M 
Palcos V.óir piso Idem |l-25 
Luneta con entrada f Q-M 
Butaca con ¡ l e m |0 50 
Asiento da tertulia coa i Jem $0-3.3 
Idem de paraíso oon ídem fO-30 
Entrada general fO-30 
Entrada & tertulia ó paraíso |0-20 
/ • - - E l domingo'¿ nn grandioso MATINEE 
dedicado á los niños, con una gran obra. 
c-1274 
¿ Quiere comprar los más finos olanes á real ? 
SAN R A F A E L NUMERO 3 1 X ESQUINA A GALIANO.—TELÉFONO NUMERO 1250. alt 8-19 
ES i ? E 
— ü 
X ^ é a i ^ s o l o s 
• 
m m m b i a j í 
o 
Sombreros dr i l blanco S P O R T 80-7.> 
I d . m a r i n e r a , de paja , para p laya $ 0 - 5 0 
I d . id . id . para paseo $ 1 - 0 0 
Sombreros paja E X T R A para caballeros 8 2 - 7 5 
I d . Id . I d . de M a n i l a 9 4 - 0 0 
I d . id . Y A R E T N A C I O N A L S*J-7ü 
C 1164 
o o r c L ^ D l t o c o n . " E S I J ' T F m ^ . ' N O N O l o 1 JS i p o n V L m o r- o 
I-JI 
3 0 
Fumen ¡Ft . A J - l o r t e s y 3 V E a x - q . x x ó s c i é H e t t o o l l - Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E L . 4 MARINA—Edic ión de la tarde.—Julio 27 de 1903. 
HONRAS 
P A R A E L A L M A D E L E O H X I I I 
Con magnificencia inusitada y esplen-
dor verdaderamente regio se han efec-
tuado esta mafíana en la Santa Iglesia 
de la Catedral las exequias del inolvi-
dable Pontíf ice qne ha dejado en la tie-
rra sus despojos mortales. 
E l interior de la Catedral aparec ía 
majestuosamente decorado. U n tapiz 
negro cubría el fondo del altar mayor 
y las columnas de la nave central esta-
ban revestidas de crespón con filetes do-
rados, desde la base á los capiteles. 
A l p i é del ábs ide se alzaba un sun-
tuoso catafalco de tres cuerpos, cubier-
to con un baldaquino en forma de pá-
lio, en cuyo remate luc ían la tiaray las 
Uaves de San Pedro. 
Los cuatro ángu los del t ú m u l o oeten-
):ban severos candelabros, piras encen-
didas y urnas funerarias que serv ían de 
pedestal á unos ánge le s en actitud llo-
rosa. 
Todo este CDnjuuto destacábase negro 
con ornamentos dorados. 
A las nueve comenzó la misa de C a -
lahorra. Las naves del templo estaban 
llenas de piadosa concurrencia. 
As i s t ió , con todo el personal del cle-
ro, el Cuerpo d i p l o m á t i c o de las nacio-
nes catól icas y el de los Estados Uni -
dos, el Presidente de la E e p ú b l i c a se-
ñor Estrada Palma, el Gobernador ci-
vil , el Alcalde, los presidentes del C a -
sino Español , del Centro Asturiano, 
del Centro Gallego, Sociedad de Bene-
ficencia Asturiana, Centro de Depen-
dientes y otras distintas personas. 
A l concluir la misa, el Delegado 
A p o s t ó l i c o Monseñor Chapelle, ofició 
de pontifical en el pulpito, y d ir ig ió la 
palabra á los fieles, dándoles gracias 
por su piadosa asistencia, en nombre 
del Colegio de Cardenales. 
A cont inuac ión , sub ió á la cátedra 
de San Pedro el R . Padre Manuel Ruiz , 
Secretario del Obispado; y en su ser-
m ó n e locuent í s imo, pronunc ió un sen-
tido elogio del que fué ilustre Santo 
Padre de la Iglesia, León X I I I . 
Ponderó las virtudes del Papa fal le-
cido, s ignif icándolo como uno de los 
Pontí f ices que han sabido enaltecer la 
R e l i g i ó n Catól ica, dándola inmarcesi-
ble brillo en medio de los calamitosos 
tiempos porque está p a s á n d o l a Iglesia. 
P o n d e r ó la obra del Papa en aquella 
p^rte encaminada á favorecer á las c l a -
ses proletarias, y tendiendo á solucio-
nar de una manera práct ica y humana 
el grave conflicto de las clases trabaja-
doras, conforme á las tradiciones de la 
Iglesia, que siempre ha considerado por 
igual al rico y al pobre, manteniendo 
desde los primeros siglos d é l a cr ist ian-
dad las m á s puras tradiciones democrá-
ticas. 
v E l jBermón del Padre Ruiz fué o ído 
^con verdadero recogimiento, y espar-
ció fecunda semilla de virtud entre los 
oyentes. 
A las once y media t e r m i n ó el res-
ponso, desfilando por la calle la nnmero-
Ba y Incida concurrencia. 
E L SEÑOR ROSA 
E l distinguido abogado don Alfredo 
Rosa, individuo del Consejo Provincial 
de la l l á b a n a , nos pide la p u b l i c a c i ó n 
de l a siguiente carta, lo que hacemos 
con tanta m á s razón, cuanto que así 
quedan rectificadas las noticias que, 
por lamentable error, d ió nnestro r e -
pórter respecto de su actitud franca y 
decidida en favor del comercio y contra 
el e sp ír i tu que predomina en aquel 
cuerpo, de abrumar al p a í s con cargas 
imposibles de soportar; actitud demos-
trada ea todas las sesiones, y sobre to-
do, en la ú l t i m a en que se votó el pre-
snpuesto de la corporac ión: 
Habana, Julio 20 de 1903. 
Br. Di recito r del DIAIMO DE T.A MARINA. 
Muy señor m í o y de mi m á s d i s t in -
guida cons iderac ión . E n la reseña de 
la ú l t ima ses ión del Consejo Provincial , 
publicada en el n ú m e r o del d ía 25 de 
su acreditada publ i cac ión , hay algunos 
errores, que me interesa vivamente rec-
tificar, porque se refieren á actos míos 
como Consejero. 
E n ella se dice que el presupuesto de 
gastos, fué aprobado por unanimidad, 
cuando el señor Casquero y yo, hemos 
votado en contra de la partida mayor 
de 246.772 pesos 17 centavos que im-
porta el recargo del 30 por 100, sobre 
la contr ibución industrial, haciendo 
constar en el acta nuestros votos, que 
fueron los únicos contrarios al presu-
puesto. 
E n cambio al tratarse de la excep-
ción del impuesto á las Sociedades de 
Reneficencia, se dice qne v o t é en con-
tra de dicha e x c e p c i ó n , cuando vo té á 
favor, pues nadie como yo reconoce las 
ventajas al p a í s que reportan dichas 
asociaciones regionales que no solo lo 
benefician, sino t a m b i é n lo honran y 
engrandecen. 
Dada la seriedad de esa publ icac ión , 
entiendo que habrá sido un error; pero 
como me perjudica grandemente en la 
opin ión esa desnatura l i zao ión q\ie se 
hace de mi labor en el Consejo, aunque 
no la considero intencionada, le ruego 
la rectifique, publicando esta carta por 
lo que le quedará vivamente agradeci-
do su seguro servtdor q. b. a. m. 
Alfredo liosa. 
Los que toman la cerveza L A TRO-
P I C A L tienen asegurado el es tómago 
de afecciones digestivas. 
i K S I U i 
UNA BUENA CAPA 
G A R A N T I Z A D A I M P E R M E A B L E ? 
Z A S Q U E T I E X E L A r E L E T E R I A 
J L a T T / a r e ' n a P o r t a l e s de L 
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DE LA GUARDIA RURAL 
C A S A I N C E N D I A D A 
E n l a Jefatura de la Guardia E u r a l 
se rec ib ió ayer el siguiente telegrama: 
Puerto Padre, Julio 26. 
S e g ú n me comunica el encargado del 
destacamento de Victoria de l a » T u n a s , 
anoche entre una á dos de la madruga-
da fué incendiada la casa de loa g e ü o -
res Pintado y hermano, comerciantes 
de esa ciudad en el giro de tienda de 
ropas. 
Salgo para el lugar de la ocurrencia 
y á mi regreso le comunicaré detalles. 
Cárdete Jefe de la 2* tona. 
ASUNTOS VARIOS. 
COMISIÓN 
E l Secretario de Gobernac ión ha 
nombrado en Comis ión para que se ha-
gan cargo del archivo de la Comis ión 
liquidadora del Ejérc i to y de la publi-
cac ión en la Gaceta oficial de las listas 
revisadas y los nombres de los realza-
dos á los señores siguientes: 
Jefe encargado de archivos, don J o s é 
M i r ó Argenter, Jefe de Kegociado, don 
Armando A n d í e , Oficial mecanógrafo , 
don F é l i x Preval , Oficiales, don E n r i -
que Boza, Tito Ruanes, Amaranto Pas-
cau y Oscar Als ina , mecanógrafo , don 
Alejandro de Juan, y Ordenanza, don 
Pablo Pugnes. 
DE REGRESO 
E l s á b a d o salieron de Nueva Y o r k 
para esta Capi ta l , los señores Iribarren 
y Durruthy , Jefe de la Secc ión de E s -
tadís t i ca y Oficial, respectivamente, de 
la Secretar ía de Hacienda, que fueron á 
presenciar la subasta de los sellos para 
el cobro de los impuestos del e m p r é s t i t o 
de 35 millones de pesos. 
EN PUERTO PADRE 
E n la Secretaría de Gobernac ión se 
rec ib ió ayer uft telegrama fechado en 
Santiago de Cuba, participando que á 
la una y media de la madrugada del 
s á b a d o se quemaron totalmente dos ca-
sas situadas frente á la plaza de Puerto 
Padre. 
U n a de las casas quemadas estaba 
ocupada por la Sociedad de color de 
aquella poblac ión . 
E l fuego se logró sofocar en el alma-
cén de v í v e r e s y ropas de R o d r í g u e z 
Llarena, que había empezado á arder. 
E L SEÑOR VIVANCO 
E s t a mañana se hizo cargo nueva-
mente do la Secretar ía del Gobierno C i -
v i l de la Habana, el seflor don José Cle-
mente Vivanco, que se encontraba tra-
bajando en la Comis ión Revisora y L i -
quidadora del Ejérc i to Libertador. 
POR BAÑARSE EN LA PUNTA 
A y e r fueron detenidos por un señor 
cap i tán de pol ic ía , como cuarenta i n -
dividuos, dependientes de comercio en 
su mayoría , por hacer lo que siempre 
hacen, sin que hasta la fecha nadie les 
haya advertido nada: b a ñ a r s e en el 
mar. frente á la Punta, por la madru-
gada, cuando, por no ser a ú n de d ía , 
es tá encendida la farola del Morro. 
Los que acostumbran b a ñ a r s e en la 
Punta tienen entendido que pueden ha-
eerlo en las horas de la madrugada, 
hasta que es apagada la farola del M o -
rro, sin faltar con ello á las ordenan-
zas municipales ni ofender á la moral. 
Y que esto es una creencia generali-
zada lo prueba el hecho de que hayan 
sido detenidos sobre cuarenta indi-
dnos. 
No pretendemos que, estando prohi-
bido, se c o n t i n ú e dejando bañar a l l í á 
nadie. Aspiramos sólo á que el señor 
Juez correccional, no castigue á los de-
ten idos ayer por una falta que ven ían 
real izándola todos los d í a s sin que na-
die les advirtiese de que h a c í a n mal , 
do <jue infr ingían las ordenanzas muni-
cipales. 
C I R C U L A R 
E l Secretario de Instrucc ión P ú b l i c a 
d ir ig ió hoy la siguiente c ircular á los 
Presidentes de la Junta de Educac ión , 
de la I s la : 
Señor : 
E n el mes de Agosto p r ó x i m o debe-
rán las Juntas de E d u c a c i ó n elevar á 
la aprobación de esta Secretar ía la re-
lación de los maestros contratados para 
el p r ó x i m o curso y sus respectivos 
sueldos, con sujec ión al presupuesto y 
escuelas autorizados á cada distrito. 
No podrá ser contratado n i n g ú n 
maestro que no es té capacitado para 
ejercer en .las escuelas p ú b l i c a s . A l 
efecto, servirán de norma á las Juntas 
de Edncac ión la circular de la Superin-
tendencia General de Escuelas que ha 
de contener la lista de los maestros 
aprobados en los exámenes , los certifi-
cados de que han de estar provistos los 
que no se examinaron ú l t imamente , y 
las disposiciones generales que han 
autorizado á otros; a d e m á s de los acuer-
dos especiales que hayan incapacitado 
á a l g ú n maestro para el servicio, mien-
tras no presenten documentos justifica-
tivos de su rehabi l i tac ión. T a m b i é n ea 
deber de las Juntas proponer única-
mente-á personas que por su carácter 
y moralidad tengan la aptitud suficien-
te para la dirección de la infancia. A 
fin de evitar dilaciones perjudiciales 
á la orgauic ión y buena marcha de las 
escuelas es necesario que en las rela-
ciones se, exprese, a d e m á s del nombre 
y apellido, el n ú m e r o de orden con 
( ¡ u e en la lista figure el maestro, cui-
dando particularmente de no cometer 
errores ó alteraciones que dén lugar á 
dudas, di f íc i les de aclarar con la bre-
vedad que imponen las exigencias del 
servicio. 
E n geueral recomiendo á las Juntas 
la conveniencia de no hacer más remo 
ciones en el personal que las absoluta-
mente necesarias para los progresos de 
la enseñanza, desterrando do sus actos 
motivos ex traños á la gran cansa de la 
educac ión popular. E l maestro ó la 
i,i;u .-tra de buena reputac ión , que ha-
yan cumplido con sus deberes, some-
t iéndose á las pruebas quo la Ley exi-
ge, debeu ser mantenidos en su em-
pleo. 
Asimismo llamo la a tenc ión de las 
Juntas sobre la mayor equidad posilje 
en la as ignac ión de los salarios. Pocas 
veces debe descenderse hasta el míni -
mum autorizado por la Ley , y menos 
en los distritos rurales, donde el maes-
tro suele v iv ir alejado de las relaciones 
de familia. No es justo que maestros 
y maestras que v iven al abrigo de pa-
dres, parientes 6 amigos en las capita-
les de distritos disfruten de mayor sa-
lario que los que se ven obligados á 
instalarse en lugares m á s apartados del 
trato social, donde tienen qne consti-
tu ir su hogar. 
A l redactar los presupuestos de Sep-
tiembre y Octubre, se cons ignarán to-
das las plazas de maestros y conserjes 
que hayan sido debidamente autoriza-
das con el crédi to correspondiente, aun-
que algunas se hallen sin proveer, ha-
ciendo constar las que estén vacantes; 
á fin de que, si durante el transcurso de 
aquellos meses se proveyeren dichas 
plazas ó algunas de ellas, no ofrezca di-
ficultades el pago de sus haberes á los 
que sean nombrados. 
De tales antecedentes se dará cuenta 
en el modelo n ú m . 19, como está dis-
puesto, a d e m á s de remitirse la relación 
dispuesta en el art. 76 de la L e y Esco-
lar. 
S í r v a s e acusar inmediato recibo de 
la presente carta circular. 
De V d . atentamente, 
Leopoldo Cando, 
Secretario de Instrucc ión P ú b l i c a . 
E L DE. JACOBSEN 
E l p r ó x i m o miércoles , y en el vapor 
Esperanza, sale para los Estados U n i -
dos el Dr . J o a q u í n L . Jacobsen, en 
un ión de su distinguida faraili;i, de don-
de regresará en el mes de Septiembre. 
Se propone nuestro ilustrado amigo 
apreciar directamente los adelantos rea-
lizados en aquel pa í s en el tratamiento 
(íe la Tubérculos!*, especialidad que 
cult iva con indiscutible competencia. 
L l eve un viaje próspero y feliz. 
E L SEÑOR ORTEGA 
E l D r . don Troadio Ortega y A l v a -
ree, nos ruega hagamos constar que la 
carta sobre asuntos sanitarios inserta en 
E l Nuevo País y que reprodujimos en la 
e d i c i ó n del DIARIO de ayer, domingo, 
no ha sido escrita por él . 
Queda complacido. 
ASOCIACION 
DE BUEN GOBIERNO MUNICIPAL 
D e orden del señor Presidente tengo 
el honor de citar á los señores de la D i -
rectiva para la junta que se celebrará el 
martes, 28 del corriente, en la casa H a -
bana n ú m e r o 55, á las ocho de la no-
che. — Habana, Jul io 27 de 1903 .—El 
Secretario, Carlos Armenferos. 
D E GUANTÁNAMO 
A y e r regresó á esta capital la Comi-
s ión que fué á G u a n t á u a m o á practicar 
el deslinde y m e d i c i ó n de los terrenos 
que se ceden á los Estados Unidos en 
arrendamiento, para iustalar una car-
bonera. 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L SANTO 
CRISTO.—Cumpliendo lo dispuesto por 
el Iltmo. y Rvdmo. señor 4irzübispo, 
los Rvdos. Padres Agustinos, que se 
han hecho cargo de esta parroquia, ce-
lebrarán con toda suntuosidad las hon-
ras por el eté'rno descanso de S. S. el 
Papa Leóu X I I I . 
L a oración fúnebre es tá á cargo del 
ilustrado Sacerdote don J o s é Viera . 
" L A N O R 1 I A N D I E " 
Según cablegrama recibido por los se-
ñores Bridat Mon'ros y C°, este vapor 
francés, que sal ió de este puerto el 15 del 
corriente por la tarde, ha llegado con to-
da felicidad al puerto de la Coruña el día 
-(> íi primera hora. 
E L J U A N I T A 
E l bergantín español de este nombre 
fondeó en puerto esta m a ñ a n a procedente 
de Canarias, Puerto Rico y Gibara con 
cargamento de cebollas y locetas. 
E L M O N T E R E Y 
Es ta mañana entró en puerto el vapor 
americano "Monterey", procedente de 
New York, con carga y 22 pasajeros. 
E L S A N T I A G O 
E l vapor americano de este nombre 
fondeó on puerto hoy procedente de 
Tampico, con carga general y 3 pasaje-
ros. 
E L M A R G A R E T H A 
Kn lastre entró en puerto hoy, proce-
den to de Filadelfia, el vapor "Marga-
re! lia". 
E L E O A N O K B 
Con cargamento de ganado fondeó en 
puerto esta mañana, procedente do Cayo 
Hueso, el vapor americano "Roanoke." 
E L R O Y A L I S T 
También con ganado entró en puerto 
esta mañana la goleta americana "Roya-
liat" procedente de Cayo Hueso. 
E L M A R C O M E N N T A N 
E n la tarde del silbado se h i z o á la mar 
con rumbo á Matanzas, el vapor ale-
m á n "Marcomennian," con carga de 
tránsi to . 
ESTADOS^ UNIDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
I N H U M A C I O N D E L E O N X I I I 
R o m a , J u l i o 27 . - -Unos mi l inv i ta -
dos as is t ieron e n la tarde de l sobado 
á las ú l t i m a s ceremonias de l a í n l i u -
m a c l ó n del c a d á v e r de S u Sant idad e l 
P a p a , á la c u a l concurr ieron t a m b i é n 
t re in ta j seis Cardenales . 
L a p r o c e s i ó n l l e g ó en m a r c h a l e n t a 
y ordenada á l a C a p i l l a de l Coro, e n 
la cua l estaban preparadas tres cajas; 
UP a de c i p r é s , o tra de plomo y la t er -
c e r a de nogal, en las cuales f u é colo-
cado el c a d á v e r ; d e s p u é s de haberlo 
rociado con agua bendita , echado l a 
ú l t i m a b e n d i c i ó n , besado el pie y per-
fumado con incienso, se le c u b r i ó con 
un velo de seda b lanca bordada en 
oro. 
Se pusieron en l a ca ja de plomo tres 
bolsas conteniendo monedas y meda-
llas de oro y cobre , a c u ñ a d a s con l a 
eligie de L e ó u X I I I , a s í como un do-
cumento conteniendo en extracto los 
principales acontecimientos o c u r r i -
dos durante s u Pontif icado. 
L a s tres cajas, que pesan en j u n t o 
mi l trecientas veinte y dos l ibras, fue-
ron colocadas, mediante un aparejo , 
dentro de u n s a r c ó f a g o de piedra, que 
se encuentra e n c i m a de l a e n t r a d » 
pr inc ipa l de l a Ig les ia de San J u a n de 
L e t r á n . 
D u r a n t e l a f ú n e b r e ceremonia , do-
blaban las campanas de todas las ig le-
sias de la c iudad . 
O T R O P E S A M E 
E l C z a r de R u s i a ha enviado t a m -
b i é n un te legrama de sentido p é s a m e 
por la muerte de L e ó n X I I I . 
E L G E N E R A L W A D B 
M a n i l a , J u l i o 2 7 . - - E 1 general W a -
de se h a hecho cargo del mando m i l i -
tar del a r c h i p i é l a g o filipino. 
E N P U E R T O 
Nueva Y o r k , JM/ZO 27 .—Procedente 
de la H a b a n a , ha llegado á este puer-
to, el vapor City o f Washington, de l a 
l inea W a r d . 
L I N C H A M I E N T O 
I k i n i ñ U e , I l l ino i s , J u l i o 2 7 . — H a 
sido l inchado en esta un individuo de 
l a r a z a de color que a s e s i n ó á un b l a n -
co y como qu iera que el populacho i n -
tentara d e s p u é s asa l tar la c á r c e l l ia -
r a apoderarse de otro negro que se 
a c u s a de h a b e r idtrajado ú u n a m u -
j e r b lanca, la p o l i c í a hizo fuego sobre 
los a s resores, de los cuales h i r i ó á 
veinte y dos. 
Con este motivo es tan p'^^de l a ex-
c i t a c i ó n que r e i n a en esta c iudad, que 
el Gobernador se ha visto obligado ú 
movil izar las mil ic ias , para m a n t e n e r 
el orden. 
C O N F L I C T O I N T E R N A C I O N A L 
C a r a c a s , J u l i o 2* .—A consecuencia 
de disgustos p a r l i c u l a r e s c l Pres iden-
te Castro se ha negado á admit i r a l 
nuevo c ó n s u l e s p a ñ o l , y esta de termi -
n a c i ó n h a causado mucho descontento 
e n el cuerpo D i p l o m á t i c o que desa-
p r u e b a la eouducta del Pres idente 
Castro. 
D E C L A R A C I O N D E S V A M P A 
R o m a , J u l i o ^ 7 . — E l C a r d e n a l 
Svampa h a dec larado que en su con-
cepto, s e r á muy corta la d u r a c i ó n del 
c ó n c l a v e . 
B A S E - B A L L 
E N G U A N A B A C O A 
Fuimos ayer á la s i m p á t i c a vi l la en 
l a creencia de que el Club Solilario ob-
tendr ía una fácil victoria sobre el Ban-
do Punzó, a l no jugaren este dos de sus 
mejoTesplayera, A n d r é s Ortega y Angel 
J i m é n e z . 
Pero apenas comenzado el match pu-
dimos ver c u á n equivocados e s tábamos 
en nuestras apreciaciones, pnes sust i -
t u í a n á aquellos, otros dos playera va-
liosos y disciplinados: Seraf ín M a r t í n e z 
y Gonzalo Sánchez . 
A n o s o t r o s a a • 
Plín.... y tal!! 
Supónganse ustedes que temblaran las esferas y se hundiera el 
firmamento, que un rayo matara á un Consejero Provincial, que un 
relámpago iluminara el fondo oscuro del empréstito, que los repre-
sentantes bailaran un danzón con el chaleco_remangado 
A nosotros ¿ q u é ? . . . . . 
A nosotros Pl ín! ! 
S u p ó n g a n s e u s t e d e s q u e e l A l m e n d a r e s se s a l e de m a d r e , q u e 
e l Y u m u r í se sa le d e a b u e l a y q u e e l m a r s a l i é n d o s e d e s u e g r a n o s 
s o r v i e r a á todos c o m o q u i e n s u e r v e u n l i m o n c i l l o , q u e e l t e r r a l 6 
l a v i r a z ó n d e C i e n f u e g o s , a m b o s j u n t o s ó c a d a u n o d e p o r s í , t u -
v i e s e n a g a l l a s p a r a m o v e r u n a v e l e t a 
A nosotros ¿qué? . . . . 
Á nosotros,... tal!! 
P o r q u e n o s o t r o s d i c i e n d o á m í p l í n y t a l , s e g u i r í a m o s t a n 
s e r e n o s , t a n d e c i d i d o s , t a n firmes y t a n v a l i e n t e s v e n d i é n d o l e a l 
p u e b l o las m á q u i n a s d e coser m e j o r e s y m á s b a r a t a s c o n q u e se h a 
c o s i d o d e s d e E v a h a s t a los d í a s de M a r í a B e l é n . 
L a E s t r e l l a C u b a n a , L a P e r l a de l a C a s a y L a J o y a d e l H o g a r 
sóñ estas n i f i q u i n a s d e patente , y las v e n d e m o s é.un peso semanal y 
ídn fiador. 
- A J L v a r e a s , O e m T X o L e t y 0 ] p -
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E l Solitario presentó reforzada su no-
vena con dos nuevos jugadores: Anto-
nio Pérez y J o s é Fernández , quienes 
ocuparon las posiciones de pilcher y ra»7-
Jield, respectivamente. 
Los colorados castigaron cou dureza 
y oportunidad las bolas que lanzó Pé-
rez, logrando, mediante algunos errores 
que comet ió el campo tricolor, anotar 
en su score ocho carreras. 
E n cambio la efectividad de la bate-
ría Mart ínez -Sánchez , secundada por 
la admirable defensa del « a m p o rojo, 
no p e r m i t i ó á los píaV^Í <lel club con-
trario que pisaran una sola vez el 
home. 
Cuantos esfuerzos realizaron los j u -
gadores del Solitario para salvar á su 
club de los fat íd icos nueve skuns, se es-
trellaron ante la resistencia y discipli-
na del Bando Punzó, muy bien dirigido 
por Evar i s to P lá . 
Durante el match se efectuaron mag-
níficas jugadas por ambas novenas, cu-
j0S2)layers no parec ían aficionados, sino 
verdaderos profesionales, mereciendo 
especial menc ión un di f ic i l í s imo tripl*-
play realizado por Edmuddo Serrano, 
la tercera base del Solitario. 
A l bal se distinguieron Oscar Ferrer , 
catcher del club tricolor y Gonzalo Sán-
chez, del Bando Punzó, anotando el 
primero dos tico base hit y el segundo 
uno. 
V é a s e la anotac ión por entradas: 
Solitario: 0-0-0-0-0 0-0-0-0=0. 
B . Punzó: 0-0-5-0-1-0-0-2-X = 8 . 
D e m á s está el decir que durante el 
match los partidarios de uno y otro club 
aclamaban sin cesar á sus jugadores 
siempre que és tos se d i s t ingu ían y 
que al efectuarse el ú l t imo out los bu-
rras al Bando Punbó fueron estruendo-
sos y delirantes. 
L a hermosa señor i ta E l i sa Castañedo, 
entusiasta Presidenta de honor del nine 
rojo, fué vitoreada al salir del terreno. 
E l p r ó x i m o domingo contenderán los 
Bandos AziU y Punzó. 
E 
C A S A S D E C A M B I O 
Plata española. . . . de 79 fi 70^ V . 
Calderilla de 8ü íl 82 V . 
Billetea 13. Espa-
ñol de 4% á 5 V . 
Oro a m e r i c a n o ) ^ p 
contra español. J /9 /4 
Oro amer. contra | d á 37 p 
plata española. ] * 
Centenes á tí.65 plata. 
E n cantidades., á 6.66 plata. 
Luises á 5.32 plata. 
E n cantidades., á 5.33 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata ea- Ide I-36X á 1-37 V . 
pañola ) 
BHabana , Jul'o 27 de 1903. 
Secc ión MercantiL 
L o n j a d e V í v e r e s 
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A Imacén: 
100 i3 manteca E x t r a Sol T . N- $11 qt. 
100 i3 id. id. A. Ií. $10.50 qt. 
100 i3 id. l ! Favorita T. N. |10.25 q t 
100 i3 Competencia f9.63 qt. 
50 c\ It. de 17 Ib. manteca E x t r a Sol f 14 qt. 
40 ci K lt de 7 Ib. id. id. fl4.50 qt. 
30 q % lt. de 3 Ib. id. id. $15.50 qt. 
25 c} espárragos H. H. |9.50 una. 
50 o| peraa Bastón |5.50 una. 
40 cj vino moscatel Damas A. Blaque7 f7. 
50 jamones Serranos Tio Marcon J45 qi. 
20 c[ mantequilla Pettersen $50 qt. 
200 lt. de 6 Ib. galletas $1.30 ana. 
325 ci cerveza P. P. $10 una. 
285 ci id. T $10 una. 
76 cj id. Poter T. cerveza negra f 10.60 una. 
300 pqte?. de 1 Ib. maicena E l Globo $6.50 qt. 
100 cj id. de Ib. id. id. S7 qt. 
150 q id. de % Ib. id. id. $7.50 qt. 
75 gf. ginebra E l Angel $8.50 una. 
VAPORES D E TKAVES1A 
S E E S P E R A N 
Julio 28 Esperanza: Veracruz y Progreso. 
,, 28 Chalmette: New-Orleans. 
„ 28 Lauenbure: Mobíla. 
„ 28 Catalina: Nueva-Orleans. 
,, 29 Morro Castle: New-York. 
P U E R T O DE L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S : 
Día 27: 
De Canarias, Puerto Rico y Gibara en 35 días 
bérg. esp. Juanita, cp. Vázquez , tona. 98, 
con cebollas y losetas, é l a orden. 
De Nueva York en 4 dias, vp. amr. Monterey, 
cap. Sraith, tons. 4,702, con carga general 
y 22 pasajeros, á Zaldo y Cp. 
De Tampico en 4 días vap. am. Santiago, capi-
tán Flathonor, tons. 2;358, con carga gene-
ral y 3 pasajeros, á Zaldo y Cp. 
De Filadelfia en 7 días vp. aletn. Margaretba, 
cp. Tritourto, tns. 2,115, en last re, á Truffln 
y Cp. 
De Cayo Hueso en 1 día, vp. amr. Roomofce, 
cp. Hansen, ton. 546, con ganado, á Lykes 
y Hn. 
De Cayo Hueso en 1 dia gol. amr. Royalist, ca-
p i tán Serra, tons. 110, con ganado á Lykes 
y Hno. 
De Miami y C. Hueso en 7 boras vp. upa. Mia-
mi. cp. Wbite, tons. 1,741, con carga gene-
ra! y correspondencia, á G. LawtoD Cbilds 
De Nueva Orleans en 2 dias vap. amr. Loulsla-
na, cp. Hapner, tons. 2,849, con carga ge-
neral y pasajeros á Galban y Cp. 
S A L I D O S , 
Matanzas, vp. alm. Markomannian. 
Dia 27: 
Cayo HUJSO y Miami, vp. Miami. 
Movimiento_de pasajeros 
L L E G A D O S : 
De Nueva York, en el vapor amor. Monte-
rrey. 
Sres. Cari Maret—John Thoms—Sra. Dolores 
Quiñones y 1 niño—Joseph Bergmann—Joseph 
Mendelsohn H . Mendelsbon John F r y — 
Louiá Fíguke—George Tangnay—R. Nelson — 
Ricardo Ecassera—Juan F . de Cossio—Rosen-
do—Della Reimann—6 chinos y 34 de tránsito. 
De Tampico, en el vap. amr. Santiago. 
gres. Silvio Acosta—Sra. María Doval de A-
costa y 1 niña. 
S A L I D O S : 
Para Cayo Hueso y Tampa, en el vp. ameri-
cano Marcóte: 
Sres, José S. Duran—Agust ín del Pino—An-
tonio M a n c h a l — A m é r i c a de los Reyes de H i -
dalgo y 3 niños—A. Mayol—Soledad Valdés y ] 
niño Rogelia Elozegul Catalina Valdés— 
Sra. Annie Dixon—Angelina Bruoster Smith— 
Trinidad Arteaga Agüero é hijo—Angel Mede-
ros—Eduardo Martoré—S. Planas—L P. H u -
fues—Susana Arteaga—F. C. Flint—Joreph landrü—8. Rodge—Mercedes Rodgé—Alber-
to del Valle—Chas Phillips. 
Para Nueva York , vp. am. México , 
Sres. J . J . Stanton—Sra, 8. W, Luyistard— 
Jacob Frank—Sylvester Scovel Manuel Alva-
rez—Ernest í»£prant—Jacob Steefer—Eduardo 
Chibas—Carlos T u vé—Manuel Carrefio y 2 de 
familia—Jos6 F , Balsinde y I d e fam!—José M. 
Lescano—Sra. Ester M o n l e ó n y 1 de fam'.—Luis 
Fe i t—F. Siney Sra.—Manuel Hierro y 1 de fa-
milia—F. E . Keywortb Daroy Taylor—O. 
Hauptman Luis y Consuelo P e ñ a Frank 
Cooper—R, López y S r a . - B . Menéndez—Hila-
rlo Arman Hubert Coemant—R. Miranda— 
L . M. Makentosh y 1 niño—-F, Cárdenas—Jai-
me R. Vidal—Ignacio Morales, Sra. y 1 de fa-
mil ia—Ramón P e l a y o — F r a n k Paghuchi—F, 
Kluesner—W. Me Mell ión—George Lynington 
—Harry Clayland—J. H . Alien—P. B. Merry— 
H. J , Bonn—J. H . Mardus—Antonio García— 
E , Walcb—Qeo A Broun. 
Buques de Cabotaje 
E N T R A R O N 
Día 24: 
Caibarién, vp. Alvava, cp. Octube, 15'J0 [8 ta-
baco y efectos. 
Cárdenas, gol. Maria del Carmen, p t Fleixas, 
90 pipas aguardiente. 
Idem, goL Unión , pt. Enseñat , 30 pipas aguar-
diente. 
D E S P A C H A D O S . 
Sagua, gol. María, pt! Soler. 
Cárdenas, gol. Juana Mercedes, pt. Enseñat . 
Idenij gol. Juba , pt. Alemañy. 
Morrillo, gol. Feliz, pt. Fieras. 
Matanzas, gol. Amalia , pt. Cay uso. 
Can así, gol. Babás, pt. Stanó. 
Sagua, gol. Almansa. pt. Colomar. 
Idem: gol. E l b a , pt. Riera, 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Moblla, vp. italiano Giuseppe Corvaja, por L . 
V. Placó. 
Veracruz, vp. esp. Monterey, por Zaldo y Cp. 
N. York, vp. americano Niágara, por Zaldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans, vp. am. Luisiana, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, vp. am. Esperanz, por Saldo y 
Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Monterrey, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Galban 
y Comp. 
Nueva York, Cádiz, Barcelona y Gónova, vap. 
esp. Mtsonerrat, por M. Calvo. 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Mascotte, por 
G. Lawton Cbilds y Cp. 
Buques despachados 
Dia 27: 
Cayo Hueso, vp. am. Miami, por G . Lawton, 
Cbilds y Cp. 
E n lastre. 
Nota.—El vp. am. México , l levó el sábado pa-
ra Nueva York , además de lo publicado 
2.989 piezas de caoba y 2.699 sacos azúcar. 
COMUNICADOS. 
A LOS ASMATICOS. 
Les l legó la hora feliz tan deseada: el 
Asma se cura radical y positivamente; ya 
no sufrirán martirio milloníís de enfermos 
en América y en Europa. 
E L R E N O V A D O R do Antonio Díaz 
Gómez, es el remedio santo que no enjía-
Ba, el (pie cura de verdad el asma 6 aho-
go, cuyos ataques de opresión de pecho y 
tos postinnz terminan al cuarto de hora, 
con las primeras cucharadas, efectuán-
dose la curación en algunas semanas, co-
mo es público y notoria en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, pulmo-
nía, tos ferina, males de estómago, sus-
pensión menstrual, hinchazón de piernas 
y raquitismo de los niños. 
E s el gran reconbtituyente y no contie-
ne mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni 
snatancias que puedan causar daño. 
L o prepara y vende su inventor en la 
Habana, calle de Aguacate n ó mero 22, 
entre Tejadillo y Empedrado, bajo la ins-
pección científica del doctor Clarens. 
A G U A C A T E 2 2 . — H A B A N A 
6285) 1127-1 m26 
LA COMPETIDORA GADITANA 
i m FABIUCA DE TABACOS, CIGARROS j PAdLMIS 
D E P I C A D U U A 
D E L A 
Vda. ele Manuel Camacho 
é Hi jo 
S A N T A C L A R A 7.—HABANA 
C 123i 86-d-W 4al3 J l 
E L S E ^ G R D O N 
PaUo Miguel Costas 
Y d e b i e n d o c e l e b r a r s e en l a I g l e s i a d e N u e s t r a S e ñ o r a 
d e B e l é n , e l m a r t e s 28 d e l c o r r i e n t e , á las n u e v e d e la m a -
ñ a n a , u n a s o l e m n e M i s a de R é q u i e m e n s u f r a g i o d e s u 
a l m a , s u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s a v i s a n por este 
m e d i o á l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , q u e q u i e r a n a c o m p a -
ñ a r l o s e n t a n p i a d o s o acto , f a v o r q u e s i e m p r e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a 26 de J u l i o de 1903. 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
'340 • dl-28 al-27 
C 614 312-5At) 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Jul io 27 de 1903. 3 r 
J u l i o 
Lunes 
E N T R E PAGINAS 
•Caá hoja de 
mi iUxnasiaq.'ad 
D . J a i m e 
el Conquistador 
E l 27 de Ju l io de 
1276 fal leció el reupm-
brado monarca a í a g o -
nés D . Ja ime I , á quien 
BUS numerosas proezas 
y los dominios que arrancó á los moros 
dieron el sobrenombre de Conquistador. 
N a c i ó en Montpeller (1203), y s u -
c e d i ó á su padre, Pedro I I , en 1213. 
Tuvo que luchar contra sus ambiciosos 
abuelos, y v o l v i ó sus armas d e s p u é s 
contra los moros. A p o d e r ó s e de las 
Baleares, del reino de Valencia, firmó 
en 1258 el trat ido de Corbcil con San 
L u i s , que renunc ió á sus pretensiones 
á los condados de Barcelooa, de Rose-
llon y de Montpeller; luchó contra la 
nobleza y con sus propios hijos, Alon-
so, Pedro y Sancho. Hizo redactar 
las Connúctuáes de Aragón , y e scr ib ió 
una relación curiosa de su vida: O ó -
nica del rey, Valenc ia 1557. 
Cuando las turbas inconscientes hi-
cieion presa de las llamas el espléndi -
do monasterio de Poblet, al remover 
los sepulcros de los reyes que en él 
descansaban, creyendo que en ellos 
guardaban los frailes imaginarias r i -
quezas, arrojaron al suelo los restos de 
aquellos que al l í descansaban eterna-
mente, y la momia de D. Jaime el 
Conquistador s i g u i ó la snerte que los 
despojos de otros monarcas. Recogida 
a lgún tiempo después , fué llevada á la 
Catedral de Tarragona, donde ahora 
descansa. A l l í la he visitado con pia-
doso respeto. 




trados por los Centros obreros, el n ú -
mero de huelguistas asciende á 90.000 
anunc iándose nuevas huelgas. 
L a s autoridades adoptan toda clase 
de precauciones para garantir la l i -
bertad del trabajo y para reprimir 
cualquier desorden qne los elementos 
avanzado» pudieran provocar. 
DISCURSO D E M E L L A 
Se ha celebrado en Montblanch un 
mitin carlista- Desde la presidencia 
sobresa l ía el retrato de Don Carlos. E l 
señor Mella tenía á la derecha a l a l c a l -
de y á la izquierda al párroco. 
L a m ú s i c a tocó la Marcha Rea l y el 
himno de Don Carlos. 
E l señor Mella pronunc ió un discur-
so e locuent í s imo , tratando del 
nalismo basado en la tradic ión . 
A t a c ó duramente al sistema par la -
mentario, defendiendo 
pero nunca l» re l ig ión 
cristiana. 
Katiende que en el credo catól ica 
es tá la so luc ión de la cues t ión social. 
Opina que el Estado debe garanti-
zar todos los derechos, especialmente 
los de la re l ig ión . 
Censuró á quienes han impedido 
que se hablen las lenguas regionales. 
Hizo una e locuent í s ima y magníf ica 
descr ipc ión de los s í m b o l o s que forman 
el escudo de España . 
E n caso de que triunfe m a ñ a n a el 
tradicionalismo, dice que se l i q u i -
darán todos los desbarajustes ante-
riores. 
Se harían concesiones & las regiones, 
reconoc iéndoles sus derechos. 
Di jo que ellos sueñan con tener tr^s 
cortes: en Madrid, Lisboa y Barce -
lona. 
E l discurso fué frecuentemente i n -
terrumpido por los aplausos, y al final 
fué el Sr. Mella ovacionado y aclamado 
calurosamente. 
E L C O N G R E S O D E R E G O V I A 
E S P A S A 
L A CUESTIÓN O B E E R A 
E N B A R C E L O N A 
* ' ~ No cesan los anarquistas de esta c a -
pital en sus trabajos para llegar á l a 
huelga general. 
A este fin han establecido, en las So 
eiedades donde cuentan con mayor n ú -
mero de compañeros , los pactos s i m i -
lares, de manera que, declarada una 
en huelga, surge la de las demás . 
Por esta razón a l estallar la huelga 
de carpinteros hubo ya su conato de 
huelga de descargadores de carbón es 
muy fácil que traiga como consecuen-
cia la de los d e m á s oficios que con aque-
llos tienen alguna relación. 
Los-socialistas pe oponen valiente-
mente á la c a m p a ñ a de los libertarios; 
pero no por eso deja de notarse c ó m o 
ee retrae el Capital de las Empresas i n -
dustriales y cómo cunde el males-
tar entre todas las clases sociales de 
Barcelona. 
Actualmente, s e g ú n datos suminis -
Los agricultores y ganaderos caste-
llanos e s tán celebrando el segundo de 
sus Congresos regionales, asambleas 
desprovistas de todo aspecto y aparato 
oficial, reuniones de hombres entendi-
dos en los asuntos que discuten. A s í 
los iniciadores de este Congreso como 
los ponentes de los importantes temas 
que ha de tratar, merecen elogios. Se-
ña la su labor la pauta de la verdadera 
p o l í t i c a que á los pueblos importa co-
nocer y desarrollar; p o l í t i c a propia, 
intensiva, encaminada á despertar y 
av ivar y uti l izar e n e r g í a s hasta hoy 
gastadas en ese batallar rura l y cac i -
queril , reflejo del batallar madr i l eño de 
los primates ganosos de carteras y po-
siciones p i n g ü e m e n t e retribuidas- S e -
ña la este segundo Congreso agrícola 
castellano la or ientac ión á que ajustar-
se deben las provincias, no siempre 
atendidas, ptro esquilmadas siem 
pro. 
E n lugar de venir á Madrid á pedir-
lo todo al gobierno, hay que traer al 
gobierno soluciones concretas y opor-
tunas sobre los asuntos que a l p a í s pro 
ductor afectan y llegan á ser en muchos 
casos cues t ión de vida ó muerte. ¡Qué 
mas quisieran los gobernares , de to-
dos los partidos, que verse auxiliados, 
para el mejor acierto de sus relolucio-
nes, con acuerdo» tan p r á c t i c o s y opor-
tunos como los que trata de adoptar el 
Congreso de Segovia! 
Entonces la función fle los altos po-
deres del Estado ser ía grata para ellos 
y beneficiosa para la nación- X o se 
decretar ía i n ú t i l m e n t e tanto como se 
decreta, muchas veces á instancia de 
parte, satisfaciendo intereses que no 
suelen ser los de l a producc ión , los del 
trabajo, los de l a v ida nacional. 
Como una resurrección de las a c t i v i -
dades castellanas, que y a era hora de 
que resucitasen, estimamos l a obra de 
los congresistas castellanos. Esperamos 
sus decisiones y deseamos tener única-
mente motivo de tributarles con nues-
tro aplauso el homenaje debido á c i u -
dJ&anos conscientes de sus deberes y de 
sus derechos; que en saber ejercitar á 
tiempo, como ellos los ejercitan, unos y 
otros, es tá el secreto del acierto en cuan 
to se dirige a l bien patrio. 
A G I T A C I O N E X C A N A R I A S . 
E n favor del proyeeto. 
Tenerife 25, (9 n o c h e . ) — T e l e g r a f í a n 
de Orotava diciendo que se h a verifi-
cado una gran mani fes tac ión p ú b l i c a 
de protesta por la s u p r e s i ó n de l a C a 
p i tan ía general. 
Se ha reconcentrado l a fuerza de l a 
guardia c iv i l . fc 
T r a n q u i l i d a d . - P a t r u l l a s . - J u n t a de 
defensa. 
Tenerife 26, (9.25 m a ñ a n a . ) — E l res-
to de la noche ha pasado con tranqui 
l idad. 
L a guardia c iv i l h a seguido patru-
llando. 
L a Junta de defensa ha renunciado 
á seguir d e s e m p e ñ a n d o su mis ión . 
TELEGRAMA OFICIAL. 
M a n i f e s t a c i ó n de protesta. 
L a s Falmas.—Delegado del gobierno 
al ministro; 
E n reunión popular, con asistencia 
representaciones sociales y comercio, 
se d e s i g n ó comis ión que me ruega ma-
nifieste & V . E . adhes ión u n á n i m e pro-
yectos militares creando comandancias 
generales independientes Tenerife Gran 
Canarias necesarias para mayor gíirau-
t ía integridad territorio y enviar á 
V . E . entusiasta fe l ic i tación suplicando 
haga por convertirla ley. 
T r a n q u i l i d a d en Tener i fe . - ITnn, rcn~ 
n i ó n . - C o i i m n i e a o i ó n á la J u n t a de 
defensa . -Prote8ta del A j unt i imlcn-
to de l a C r u z . 
Tenerife 26, (2.30 t a r d e . ) — L a guar-
dia c iv i l patrulla por las calles, pero 
la tran;¡ui l idad es completa. 
E l alcalde, los concejales dimisiona-
rios y los representantes de las socie-
dades, de las corporaciones y de la 
prensa, han celebrado una reunión, 
acordando dirigir una c o m u n i c a c i ó n íl 
la Junta de defensa p i d i é n d o l e qne re-
tire su d imi s ión y garant i zándo le ejer-
citar toda clase de influencias sociales 
para sostener el orden públ i co . 
H a llegado una comis ión del A y u n -
tamiento del Puerto de la Cruz, la cual 
se presentó al gobernador, dándo le 
cuenta del acuerdo tomado por aquella 
corporación de protestar de la supre-
s ión de la cap i tan ía general, anunc ián-
dole a l mismo tiempo la d imis ión , si 
por medios legales es imposible conse-
guir l a reforma de dicho proyecto. 
Detenciones. - N u e v a J u n t a de de-
fensa. 
Tenerife SO, (2.50 madrugada.) — 
Con motivo de los sucesos aqu í ocurrí 
dos y que yo he telegrafiado, anteano-
che fueron detenidos por l a guardia ci-
v i l ocho sujetos, entre ellos el popular 
periodista Crosita, que ya h a prestado 
declaración. 
Los detenidos fueron conducidos al 
juzgado por parejas de la guardia c iv i l , 
pasando d e s p u é s á la cárcel . 
Anoche decretó el juez la libertad de 
los mismos. 
Hoy ha sido detenido el redactor en 
jefe del per iód ico E l Independiente y 
otros dos sujetos, que t a m b i é n han de-
clarado ante el jefe de la benemér i ta y 
el juez de ins trucc ión . 
E l p ú b l i c o se muestra profundamen-
te disgustado ante el e spec tácu lo que 
ofrece ver conducidos por parejas, co-
mo criminales, honrados ciudadanos, 
siendo tanto m á s censurable este rigor, 
cuauto que lo sucedido se reduce á «al-
gunos gritos de protesta y á alguna ro-
tura de cristales, sin desgracia ni atro-
pello de mayor importancia. 
8e ha nombrado nueva Junta de de-
fensa, que se cree aceptará por haber 
insistido la primera en su d i m i s i ó n . 
L O S M U E R T O S 
E l D r . C o l v é e . 
H a fiillecido en Valencia el catedrá-
dito de aquel Instituto don Pablo Col-
v é e , fundador de la Academia de Ca-
vanilles, por la cual han pasado infini-
dad de alumnos que han dado gloria á 
Valencia. 
E r a doctor en Ciencias f í s i cas y na-
turales y licenciado en Medicina; des-
de 1871 estaba dedicado á la e n s e ñ a n / a 
oficial como catedrát ico auxi l iar del 
Instituto, y desde hace un a ñ o desem-
p e ñ a b a en propiedad la cátedra de Me-
cánica. 
Dedicado á los estudios micrográficos , 
fué el primero que comprobó en E s p a -
ña la existencia de la trichina en las 
entrañas de la v í c t ima . 
Su muerte ha sido muy sentida en 
Valencia. 
E l general Nar io . 
H a fallecido en el Hospital mil i tar 
de Carabanchel el general de d i v i s i ó n , 
jefe de la 15? y gobernador militar de 
Granada, don Manuel Nario Guil ler 
míety, persona c o n o c i d í s i m a en Madrid, 
donde d e s e m p e ñ ó varios cargos milita-
res. Pose ía brillante historia militar, 
en la qne figuraba el asalto ú la brecha 
de L a Guardia, en la guerra c iv i l últi-
ma, donde g a n ó el empleo de capi tán 
sobre el campo de batalla, y la acción 
de la Breñosa, en Cnba, donde fué he-
rido gravemente. 
H a b í a sido también profesor d é l a 
Academia de infanter ía . 
E n l a actualidad d e s e m p e ñ a b a el 
cargo que queda dicho, y para sufrir 
una delicada operac ión qu irúrg ica hu-
bo de venir á Madrid, donde si bien se 
real izó aquella, a l parecer, con éx i to , 
agravóse d e s p u é s la dolencia que le ha 
arrebatado la vida. 
L I T E R A T U R A 
O B E A S C O U P L E T AS 
D E " F E E J s l í í - C A B A L L E R O * * 
E n medio de la avalancha de obras 
extranjeras que inunda los escaparates 
de las l ibrerías , absorbiendo toda la 
atención de los amantes de las letras, es 
grato ver c ó m o se resucitan obras nota-
bles de la literatura española , como ocu-
rre ahora con las novelas de la insigne 
Fernán- Caballero. 
Los editores Hijos de G u i jarro se han 
impuesto la meritoria tarea de hacer 
admirar ú la generac ión presente las 
obras que proporcionaron justo placer 
á generaciones pasadas. E l e m p e ñ o es 
ciertamente digno de aplauso. 
Dos novelas de las m á s famosas de 
Ce l ia Bohl de Fabar han publicado ya 
los Hijos de Guijarro: Clemencia y L a 
gaviota. Seguramente habrán sido l e í -
das de nuevo con el agrado que siempre 
produjeron á los paladares uo estraga-
dos. 
E L A V E M A R I A D E GOÜNOD 
L n literatura femenina españo la cuen-
ta con una figura más, que no c o n o c í a -
mos hasta ahora: la señora Romero de 
Amador, que hace su presentac ión con 
la novela E l Ave María de Gounod. 
No hemos examinado detenidamente 
a ú n el libro de que hacemos menc ión; 
pero, desde luego, échase de ver en él 
verdadero interés, pas ión y una del ica-
deza femenina que agrada al lector. E l 
relato es dramát ico é interesante. L a 
narración está hecha con soltura y h a -
bilidad. 
L a señora Romero de Amador es una 
fina observadora. E n su libro hay p á -
ginas tomadas fielmente del natural. 
ECOS MUSICALES 
L A F U N C I O N D E S A N T I A G O 
Dos fiestas del arte hemos tenido el 
gusto de saborear en menos de veinti-
cuatro horasj la función de la colonia 
gallega en el teatro Nacional con moti -
vo de la solemnidad de Santiago y el 
sexto concierto del Teatro Martí-
De l a primera es jnsto decir que fué 
como todos los años e s p l é n d i d a y gran-
diosamente concurrida. 
L a c o m p a ñ í a de A i b i s u puso en l a 
escena del gran teatro las tres mejores 
obras de la temporada. ¿Quo Vadist, E l 
Terrible Pérez y el Sólo de Trompa. Todo 
muy bien ejecutado. 
E n los intermedios el orfeón e spaño l 
' 'Ecos de Galicia"' , dirigido por el in-
teligente maestro don A g u s t í n M a r t í n 
cantó á voces solas el gran Coro de 
J u a n María L ó p e z que fué premiado en 
el certamen de Orense de 1901. S a l i ó 
muy bien ajustado y bien aplaudido. 
E n el segundo intermedio la secc ión 
de F i l a r m o n í a del Orfeón tocó el paso 
doble " V i v a Galicia"' y la mazurca 
" A u i t a " bajo la d irecc ión del profe-
sor señor Pereira. Hubieron de repe-
tirse á fuerza de aplausos. 
D e s p u é s vino lo que puede llamarse 
el don de la fiesta musical. E l tan jus -
tamente celebrado y eminente maestro 
Chañé e jecutó en una prodigiosa b a n -
durria ana fantasía sobre motivos de 
la ópera £ 1 Barbero de Sevilla, acompa-
ñado al piano por su d i s c í p u i a la bella 
señori ta Margot Montero P i ñ e i r o . E l 
conjunto resul tó un verdadero prodigio 
musical. E l maestro Chañé sacó de l a 
SUSTEMAS D E KEMDXERACIÓX I J í D U S -
T R I A L — C I E K C I A D E L A MITOLOGÍA 
L a notable Biblioteca de Derecho y 
Ciencias Sociales, que edita la casa de 
Victoriano Suarez, ha publicado un 
nuevo ó interesante libro. 
E s la notable obra de David J . S c h -
loss, Sistevias de remuneración industrial, 
en que se hace un completo estudio 
comparativo de gran n ú m e r o de ellos, 
ayudando dt e ta manera á resolver un 
problema que palpita con vital interés 
en todos los pueblos pequeños . 
L a segunda obra publicada se titula 
Ciencia de la mitología. E l gran mito et-
tónico-solar, por A . Goichoty Sierra. E l 
señor Sales F e r r é dice en el pró logo: 
• No es este libro una paráfrasis ó oom-
pendio de lo y a dicho por otros; es una 
producc ión nueva, de m é r i t o singular, 
que honra á su autor y enriquece el te -
soro do la ciencia e s p a ñ o l a . " 
bandurria notas cris 
quisita pureza desta 
inspirac ión tan a 
arrancaba acentos h 
m á s oidos en este in 
puede pedir m á s coi 
queza de armonía , 
siguieron llenaban 
iruendosa fuerza, 
tro C h a ñ é t o c ó a 
por su aventajada 
gallegos compuesb 
ron la medida del 
YA n á b i o o se exta 
a l i ñ a s , de una ex-
o n d ó l a s con una 
ombrosa, que la 
manos y tonos j a -
.frumento. í s o se 
ecc ión ni m á s ri— 
Los aplausos quo 
el teatro con es— 
y enconces el maes-
compafiado al piano 
d i s c í p u i a unos aires 
as por él , que coima-
frenético entusiasmo, 
sió en aquellas notas 
vibrantes de poes ía y encanto en hvs 
que el maestro desp legó una habi l idad 
suma. L a r e p e t i c i ó n se impuso 3T los 
aplausos crecieron. M i enhorabuena 
al reputado y querido maestro. 
L a cerveza LA T R O P I C A L es ln 
reina de las cervezas que se toman en 
Cuba . 
E L C O N C I E R T O D E M A R T I 
L a primera serie de conciertos popu-
lares d ió fin ayer tarde de un modo 
br i l lant í s imo . E l teatro Mart í estaba 
lleno de escogida concurrencia, figuran-
do en ella h e r m o s í s i m a s damas de 
nuotra sociedad. 
Habla en este concierto una novedad 
in teresant í s ima: T o m ó parte la gran 
pianista y excelente profesora s e ñ o r i t a 
Angelina Sicouret, que fué el alma do 
la fiesta. 
T o c ó la sonata 11 de Schumann, 
mny correctamente; y d e s p u é s la parte 
de piano del Octeto 9 de R u b i n s í e i u . 
IIÍ7X) nn efecto maravilloso, y tuvo quo 
V E M O Ü T I I TORINO CURA R A D I C A L 
L e g í t i m o de M a r t i n i & l ioss i 
D E T U 1 1 I N 
FERNET-BRANCA 
A i n a r í r o - t ó n i c o - c o r r o b o r a n t e 
HMPiO-QÜIM-BISLEEI 
LICOK RKCONSTITCYENTE D E LA SAKOKE 
B E B I D A A G R A D A B L E 
AGUA NOCERA-UMBEA 
latente " A N G E L I C A " 
La Reina de las Aguas de mesa, 
VJÍ KALHLMt CASEOSA Y ÜIGESIIVA 
ARTICULOS LEGITIMOS 
- D E -
P R I M E R A C L A S E 
D E V E N T A 
E N C A S A D E J , H R O C C I T I & Co. 
S U C E S O R 
INDUSTRIA NUMERO 138, 
H A B A N A I ^ 5 » * ? 
c 1119 alt 13-20 jn nútn. 80. 
D E L A S I F I L I S M A S R E B E L D E 
E N 30 DIAS 
Sin molestias para el enfermo por so fácil ré-
gimen curativo. 
E x t r a c t o Vegeta l O r i e n t a l A f r i c a n o , 
descubierto en 1 8 9 4 . 
Los in*raTÍllo«os resnltados obtenidos en 
mis de 10.000 personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados méd icos y directores fa-
cultativos de la Colonia Españo la de México , 
garantizan la eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse & Obispo 57 esquina 
Aguiar, pelotería E L P A S E O , á todas horas. 
D r . J . M . V e g a L á m a r 
exclusivamente para Sífilis, venéreo y partos. 
Consultas: de 0 a 11 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
Campanario 111.—Habana. 
C—1305 2t27-2m2G 
PÍÍM i f. m i 
Se realiza una gran partida, la clase es supe-
riorísima y los precios más baratos quo en la 
fábrica. 
O B I S P O O S . - T e l é f o n o OSO. 
C-1252 Itt-IS 
- A . 2 \ r x J 3 s r o 3 : < 3 
Necíwittndose adquirir por esta Empresa de 
seis á siete mil toneladas de 2,240 libras ingle-
Bas de carbón de las clases conocidas por Cum-
berland, Pocahontas y George Creek, se admi-
tirán proposiciones para el suministro de d i -
cha cantidad, desde esta fecha hasta el día pri-
mero del próx imo mes de Agosto inclusive, á 
las tres de la tarde, en las oficinas Centrales de 
la Empresa, Reina 53 y en la Administración 
del Ferrocarril en Cárdenas; presentándose en 
pliegos cerrados y sellados. Las condiciones 
de adquisición estarán de manifiesto, dorante 
el tiempo expresado, en ambas oficinas. 
E l resultado del concurso se comunicará a l 
que resulto favorecido antes del «lía 5 del mes 
de Agosto, en la inteligencia de que l a Empro 
wn se reserva el derecho de admitir la propo-
sición que, á su juicio, sea más favorable, y el 
de desecharlas todas ei así lo creyese conve-
niente á los intereses de la Empresa. 
Habana, Julio 21 de 1903.—El Administrador 
General, Francisco Paradela y Gcstal. 
C1281 10t-22 10m-22 
R t "EL OEIEN 26, Lamparilla 26, A L L A D O DEirBANCO E S P A S O L . I 




L a f a m o s a , c a s a d e O b i s p o 
3 8 o f r e c e u n g r a n s u r t i d o d e 
a b a n i c o s y l a e x q u i s i t a s e d a 
G L O R I A p a r a f o r r a r s o m b r i -
l l a s p a r a g u a s . 
38, O B I S P O , 38 
C1299 lat 4t-24 
N D O R E E . — G r a n casa de h u é s p e d e s 
ledad M. de Durand.—Kn esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas & familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 121 esquina a Animas. Te lé fono 280. 
7333 4t-27 4m-26 
líi 
Reanuda sus consultas de nueve á doce y de 
una á cinco en su nuevo domicilio 
GALIANO N . l . L E T R A B. 
entre Ancha del Norte y Malecón. 
7262 4t-24 
SALON DE LIMPIA BOTAS 
E L ASEO. 
Por 6 y 6 cts. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria $1 al mes.—Balón «spo-
cial para Sel 
en su clase. 
a visita a l salón, único 
C 1174 11 J 
LA ESTRELLA 
CHOCOLATES 
FINOS LA ESTRELLA 
C E A R R I E N D A en término municipal de A l -





pático de las en-
«, A N E M I A , pe-
¡filíticos, nerviosos 
ÍAT1S. De 12 á 2, 
n Regla, los lunes, 
a. iu., en Maceo 
28-22 J l 
V E N C I O N A L E S ; y A L A C A R T A , se hnce 
D E S C U E N T O por semanas, quincenas 6 meses. 
P A R A C O M E R S A B R O S O Y B A R A T O , 
e n " E L O R I E N T E " , 
L A M P A R I L L A N U M E R O 2 0 . 





>aco y viviendas. Tic 
guayabal cercado, 
ganado de cerda y v; 
. etc. Informes en ( 
rampa, finca Xenes 
Habana. 7065 
caballerías 
, clase de 
, cujesy 
i hermo 
0 para la 
1 árboles 
L O S M A S E X Q U I S I T O S Y M A S S O L I C I T A D O S 
D E " V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Fábrica y Escritorio: I N F A N T A 62 
c 1158 1 Jl 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A 
Se publica todos los domingos; un magmln mensual y cuadernos semanales de gran In]o r o n 
una nortada de dibujo distinto en cada número, impreso en colorea: numerosos y bri l lantes 
y . JÍ . Vrémoh 
Especialista en enfermedades de los Pulmo-
nes.—Manrique 71.—Consultas de 12 * 3. 
7024 13t-16 J l 
E c c t u r a á doinici l io 
de obras amenas é instructiTas i lastrad as con 
preciosas láminas , de autores españoles é in-
gleses $1 al mes v f2 en fondo. Salud 23, libre-
ría L a Ciencia. Pídase catá logo . 7246 4-24 
ra tu ra.—Publica una novela en sene.— 
para la obra tipográfica que realiza la i 
te, Instructiva y amena: un volumen d( 
i . — I ^ l u r u abundan-
300 grabados. 
SuscripcAón mensual SO cts. p la ta E s p a ñ o l a , 
Están ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Adi 
quedan del número de 20 de Mayo, América en 1903.—Se 
cemestre. 
7Í6n los escasos ejemplares qno 
á á los que se suscriban por un 
E L LAUD DEL DESTERRADO 
c 114S 1 J l 
"Pianos R. Cors & Kallmann • • L o s tan solicitados por sus excelentes cus pital y principales Profesores , se venden d< el tipo minimi in i de 2 O O X l t O X l O S ; 
C1175 JuL 1! 
o receptor Jom trli 
ir los Sres . D i r é 
o, t a m b i é n se di 
' a c a -
l l a r í a 
( A N A . 
l l í ) 
LA SEPULTADA VIVA 
Novela h i s t ó r i c o - s o c i a l 
BCUtl LN ITALIANO POU CAROLINA 1MERMI10 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Mraicci. se vende en 1.A MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135.) 
(OONTnrrACioii) 
— L e ofendes hablando as í y me ofen-
des á mí m i s m a , — r e s p o n d i ó seriamen-
le María, cuya frente se h a b í a ligera-
mente obscurecido.—Arnaldo h a ha-
blado siempre de tí con gran ternura y 
tovo, c o i » o sigue teniendo, para mí el 
respeto de un padre á su hija. S i ade-
m á s está celosa de mí , cá lmate porque 
otro posee mi corazón, toda mi alma. 
J u l i a lauzó uo grito ronco, la agarró 
por los hombros, y fijando sus ojos cen-
tellantes en los de ella dijo. 
— R e p í t e l o todav ía : ¿amas á otro, á 
otro! 
U n a sonrisa div ina i l u m i n ó el sem-
blante de M a j i a . 
— S í , — r e s p o n d i ó dnlcemente,—y yo 
no soy muchacha que se desdiga cuan-
do he dado todo mi corazón. Este otro 
rae amo pobre y ciu nombre, c r e y ó en 
rai honradez cuando todos me ataca-
ban, tuvo eonfuuza en mi palabra, y yo 
estoy orgullosa, soberbia de correspon-
der á OT afecto, y te juro que no t e n d i ó 
©tro mando que é l . 
J u l i a la atrajo á su pecho besándo la 
convulsivamente. 
— D i m e su nombre, Mar ía . 
— X o tardarás en saberlo, m a m á : 
p e r m í t e m e que ahora lo calle. S i hp 
hablado m á s de lo que c o n v e n í a ha si-
do para tranquilizarte, porque he com-
prendido tus dudas, tus temores.... 
—Galla. . . . no hablemos m á s — d i j o J u -
lia vivamente. 
Ha!n'an llamado en la puerta: e n t r ó 
el conde. 
Estaba ansioso por saber lo que po-
dían decirse María y su madre. 
T e m í a alguua e x p l o s i ó n por parte de 
J u l i a y creía encontrarla nerviosa é 
irritada. 
Se sorprend ió al verla por el contra-
rio radiante, enternecida. 
—Estamos perfectamente de acuer-
do,—dijo la condesa, teniendo á su hi-
j a enlazada por la c intura .—De ahora 
en adelante tus deseos serán los míos . . . . 
—Puedes decir "nuestros",—dijo el 
conde sonriendo,—porque t a m b i é n yo 
tengo derecho á su confianza y afecto. 
María , no tené i s aquí m á s que mandar; 
todos os obedeceremos. 
Sonr ióse ella ligeramente. 
— Y o no deseo otra cosa, - r e s p o n d i ó 
—que ser tratada por ambos como una 
verdadera hija , y espero que j a m á s 
aparecerá una nube entre nosotros. Pe-
ro tengo una gracia qne pediros. 
- i C u á ü — p r e g u n t ó vivamente J u l i a . 
— H a b l a d , — e x c l a m ó el conde,—y 
cualquiera que sea se verá cumplida. 
—Deseo que Stenio vue lva á entrar 
en esta casa, y ya que no debo oculta-
ros nada, sabed que Colomba es h i ja 
suya. 
—¿Su hija*—repitieron a t ó n i t o s el 
conde y su mujer. 
—Sí , y á n i n g ú n otro hubiera confia-
do mi hermano. Q u i t á n d o o s l o no era 
para hacerle mal, sino para salvarlo de 
los peligros que corría mientras estaba 
aquí la infame Rosa l ía Y a te he di-
cho, m a m á , lo que supe de ella. 
J u l i a se contentó con hacer un gesto 
afirmativo con la cabeza, no qneriendo 
desmentir á su hi ja; qne tan háb i lmen-
te h a b í a ocnltado á Arnaldo las iniqui-
dades de su madre. 
Mar ía se v o l v i ó hacia el conde. 
— P o r un azar providencial descubr í 
el pasado de aquella malvada,—di jo ,— 
y me a p r o v e c h é de ello para obligarla 
á alejarse de aquí . X o quer ía producir 
un escándalo , por lo cual le dije que 
eligiera entre la p r i s i ó n y el destierro. 
E l i g i ó esto ú l t i m o , l a hice a c o m p a ñ a r 
á G é n o v a por Stenio, y és te as i s t ió á su 
partida para A m é r i c a . Entonces fué 
cuando e n v i é á Güelfo . 
— ¿ Y por q u é dejáste i s repentinamen-
te vuestro palacio sin advertirme! — 
p r e g u n t ó el conde con apresuramiento. 
U n fogai rubor a s o m ó á las mejillas 
de María . 
Sin embargo, r e s p o n d i ó con presteza. 
— U a b í a le ído e l descubrimiento he-
cho en el cementerio, donde yo estuve 
á pique de ser enterrada viva, y tuve 
miedo de qne me descubriesen; y si el 
doctor Carlos, á quien debo la vida, no 
hubiese sido arrestado bajo la acusa-
c ión de haber hecho desaparecer mi 
cadáver , si tá , madre mía , no hubieras 
sostenido l a acusac ión , no conociendo 
los motivos que me h a b í a n inducido á 
desaparecer, uo hubiese j a m á s reapa-
recido. 
— ¡ O h ! ¡ y o os hubiera bascado hasta 
que hubiese concluido por descubriros! 
— e x c l a m ó el conde, en cuyos ojos bri-
l ló una llama de intensa pas ión . 
Aquel la mirada no la perc ib ió J u l i a , 
pero fué recogida por María , que tem-
bló . 
C o m p r e n d i ó ella en aqnel momen-
to que el sacrificio que hab ía hecho 
por la hermana de su L u i s le costaría 
un nuevo calvario, y que otros marti-
rios le"esperaban seguramente. 
T r a t ó en vano de alejar esos lúgubres 
pensamientos. 
Entretanto J u l i a la abrazaba estre-
chamente d i c i é n d o l a : 
—jPero alio., ya no piensas en huir 
de mí, no es verdad! P a r a entrambas 
comienza una v i d a nueva, y espero 
qua no t endrás que lamentar lo que 
hiciste por mí . 
— L o espero así, m a m á , — r e s p o n d i ó 
I María , mientras el conde w n t í a hen-
i c h í r s e l e ei pecho de entusiasmo, y se 
I juzgaba por la primera vez verdadera-
mente feliz en vivir . 
I V 
Carlos, a l salir libre de la pr i s ión , 
s int ió primeramente un gran aturdi-
L e parec ía imposible todo lo que ha-
b í a acontecido. 
E l cre ía vengarse de Marión confir-
mando la acusac ión de Juan María, y 
en cambio la joven no só lo hab ía salido 
victoriosa de la prueba, sino que le 
había salvado de una condena infaman-
te; le había , por decirlo así, rehabili-
tado enteramente á los ojos de la socie-
dad, cambiando aquella condena en 
triunfo. 
L a javen no le guardaba n i n g ú n ren-
cor por haber descubierto su secreto 
y haberla puesto en manes de su ma-
dre.. . 
¡ O h ! ahora la baronesita no t emía ya 
á su madre; ella era quien la t e n í a en 
sus manos, si bien fuese la condesa una 
de aquellas v í v o r a s capaces de cual-
qnier tra ic ión . 
Pero ¡ay de ella, si sucediese á Ma-
rión una nueva desgracia! 
E l no hubiera y a callado, sino que 
seña lar ía al mundo entero la culpable, 
la envenenadora. 
Carlos pensaba por fin que la joven 
estaba desde ahora perdida enteramen-
te para é l ; sus remoidimlentos se ha-
c ían más agudos, y en su mente se de-
bat ía este dilema: ¿debo yo ser un obs-
táculo á su felicidad, ó debo ayudarla 
á conseguirla! 
Reconstru ía el dulce idil io del pasa-
do, encontrando todas las dulces y sua 
ves sensaciones de aquell s horas trans-
curridas al lado de María en la i n t i -
midad del estudio; sent ía como la 
quemadura de un hierro candente, y 
se dec ía que j a m á s podr ía consentir e l 
ver á o t r o gozar de aquella felicidad. 
Si d e s p u é s pensaba que había perdi-
do á María por su culpa, si la veia 
rechazarle enojada, desde el momento 
que no se contentaba con ser para e l la 
un amigo, s i se le presentaba la figura 
suave y c á n d i d a de L i sa , ó la cara 
franca y leal de Luis , entonces su con-
ciencia protestaba, todosu ser se conmo-
v í a y se juraba á s í mismo no ser nun-
ca el genio malo de aquellas personas, 
que tanta confianza t e n í a n en é l , y quo 
ha costa de cualquier sacrificio qne 
fuese los haría á todos felices. 
—Sí, es preciso ser hombre, —se dijo 
cuando, d e s p u é s de cambiar apretones 
de manos con los amigos, colegas y 
abogados, s u b i ó en un modesto cocha 
para volver á su casa. 
Se acercaba la noche. 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Jul io 27 de 1903. 
repetir u m parte. Por eutre los sones 
de cuerdas y. del clarinete y la trompa 
des l izábase como un clomoreo de voces 
angé l icas , una cadenciosa marejada de 
suaves armonías con agudos semejan-
tes al dulce piar de las aves en un bos-
que agitado por los elementos. E r a la 
insp irac ión de Angelina que ceruíü 
sus alas con poderosa maestr ía sobre 
aquel torrente de notas desplegadas al 
viento. Sus tinos dedos de ángel roza-
ban por el teclado ráp idamente . P a -
rec ía arrancar al piano conmociones 
e léctr icas por el vigor de los toques 
fuertes, y á veces gemidos de almas 
por la infinita snavidad de los contras-
tes pianisimos. E l p ú b l i c o la e scuchó 
con religiosa beatitud. E s la inspirada 
profesoru de siempre. Bien merecidos 
les fueron los aplausos y los obsequios 
de flores con que la colmaron. 
E n la ú l t ima parte del concierto los 
profesores tocaron la fantasía de Mlg-
non, y el minuetto de Bolzoni que ter-
mina en un pizicatto delicioso, simu-
lando la rondalla que se aleja, y una 
filigrana: " L o i n du bal" de Gil let que 
de le i tó magníf icamente . 
M i enhorabuena á los inteligentes 
profesores que sostienen á buena altura 
el arte musical, entre los que se distin-
guen los s<'ñores Torroella, Anselmo 
L ó p e z y el maestro Valenzuela, y otra 
fe l ic i tación al maestro Martín que diri -
ge este admirable conjunto. 
E l domingo comenzará la segunda 
serie, para la cual hay un nutrido abo-
no. Tendremos el gusto de oir á la her-
mosa señori ta Clemencia González Mo-
ré que cauta como un ángel . 
P. GlELAXT. 
COMIDILLA 
H á g a n s e á un lado los senadores, 
qne no hay por ahora proyectos que 
archivar; sepárense los representantes, 
que por ahora no votarán ninguna ley 
de encaje; h á g a n s e al lá los consejeros 
provinciales, que harto han ordeñado y 
las ubres no dán más de s í ; t énganse 
los ediles, que no hay aquí alcalde que 
lamentar; h u é l g u e n s e los secretarios, 
que, merced á las vacaciones, no t ie-
nen senadores á quienes guiar, repre-
sentantes á quienes sufrir, consejeros 
de quienes renegar, ni ediles á quienes 
mandar á la porra. 
Y no estando en funciones, como no 
estaban ayer, ediles, consejeros, repre-
aeutautes y senadores, bien se puede 
decir con el santo emperador romano: 
hoy hemos ganado un día. (Antójase -
mc que el Sr. Yero asiente, como ase-
g u r á n d o m e que di en el clavo, que un 
d í a es un día, y que algo se pesca. Mu-
chos le dé Dios a s í ! ) 
Hace algunas semanas, cuando yo 
estaba más inocente que A d á n antes 
de que el Supremo Hacedor le extirpa-
re la costilla, m á s tonto que de capiro-
te, m á s bobo que el de Coria y m á s pu-
doroso que colegiala, í b a m e muy boni-
tamente los domingos á los baños de 
mar de L a s Playas del Vedado, tan do 
mañani ta , que Febo sorprendíase , al 
salir, de hallarme ya engolfado en dul-
ces p lá t icas con cangrejos y erizos. Por 
lo de engolfarme me tendrá Febo por 
gol/o; peio yo le juro que eso se queda 
para el de Méj ico y el de Lyon, que 
son nn par de gol/os de pitiminí. 
Enterábame de cómo hab ían amane-
cido los erizos y los cangrejos, de có-
mo estaban de bocas y púas , y de si 
h a b í a novedad por casa. Algunas ve-
ces se aproximaba una lapa y pegaba 
l a hebra en nuestra conversación, que 
no tenía fin hasta que desper tábamos 
é> ios camarones que se hab ían dormi-
do; ¡desd ichados! en la corriente arro-
lladora del progreso. Aquellos idilios 
pasaron y ¡ay! lo que pasa no vuelve á 
las andadas aunque á uno le aseguren 
que á la vuelta lo venden tinto. Hoy 
T?qf á Las Playas, pero no en clase de 
A d á n inexperto; voy en clase de peje 
espada con la mar do espinas, y desdo-
Cando á los sencillos mariscos, en cuan-
to barrunto E v a s me despepito por 
echar un cuarto á espadas...Bueno, 
buen peje he salido! ü e escamas no 
hablemos; las te.5>2jo hasta en la costi-
l la que lo falta á wto A d á n . 
Y es que á los bj^Xos de L a s Playas 
vamos lo miís distinguidito de ambos gé-
neros; del hombruno y del anexo. De 
L a Filosofía 
Asómate & la reja, 
linda cubana, 
que á cantar tus hechizos 
voy con el arpa, 
porque tú eres, 
la reina, por la gracia, 
do las mujeres. 
A l verte en el paseo, 
pierde el sentido, 
el que ve los primores 
do tu vestido, 
y saber quiére 
dónde tan lindas telas 
compras y venden. 
Y o que sigo tus pasos 
con alma y vida, 
digo que-tienes mucha 
F I L O S O F I A 
y en esa tienda 
compras para tus trajes 
las ricas telas. 
Organdíes, olanes, 
y muselinas, 
DO las hay como en la 
F I L O S O F I A : 
la Habana entera, 
por eso hace eus compras 
en esa tienda 
De Neptuno en la calle, 
se encuentra, ñifla, 
la más sabia de todas 
F I L O S O F I A S 
y acude á ella 
todo el que busca gangas 
y ricas tela». 
la yedra de nuestro árbol no he menes-
ter hablar: todo el mundo, todo, s u e ñ a 
coa la belleza y se p irra por el mujer ío 
de t r a p í o qixp quita el sent ío en nn j i -
p í o ; de los cantamos el p í o p ío por 
ellas ya es o:ra cosa. Dortal, el cronis-
ta de E l MwtdOj bebe los vientos por 
al l í , y ajmqoe ciego por ellas, se quedó 
bizco al verinj hacer torerías sobre las 
olas; sr»j- eu wanejador y le enseño los 
primeros pasos; dentro de poco tiempo 
andará solo si «acá definitivamente loa 
p l é s de las alforjas; si nó, pa mí que di-
mito el cargo. Angel Gabriel Otero, un 
escritor que empieza por donde los bue-
nos acaban, también se qneda e x t á t i c o 
v i é n d o m e hacer juegos malabares entre 
la trasparente linfa; la Esperanza Pas-
tor, la re trecher í s ima tiple, ese puña-
dito de canela en polvo, no me conoce 
como pez, porque aun no hay en la Ha-
bana la suficiente europe izac ión para 
que ambos géneros de bañis tas se vean 
las trusas respectivas á flor de ola; pe-
ro si no me conoce pez, me distingue 
rana, y del mal el menos; Gastón Mo-
ra, mora en L a s Playas, y no es tan 
gas tón como su padrino dijo in temphis 
Dei; J o s é Otero, el escritor filósofo, es-
tudia la filosofía de la historia del mar 
salado, y piensa que el va-y-ven del 
oleaje es tá í n t i m a m e n t e ligado al ven-
y-no se van de los mosquitos, que solo 
desaparecen con el baño de ola: otra 
porción de escritores, p l é y a d e ilustre, 
que espera sede vacante, que no es la 
Santa Sede, vacante ahora, mariposea 
de flor en flor, y L a s Playas está Uenito 
de flores del j a r d í n habanero, vergel 
famoso, pensil celestial. Los n iños los 
mozos y los ancianos fuman cigarrillos 
á e L a Evihiencia, y las n iñas ¡rediez. . . . 
las hay buenas/ provistas de celebra-
dos abanicos de Carranza, que tienen 
cada uno como treinta postales ¡trága-
me, tierra! piden un autógrafo, un pen-
samiento, un rasgo ó un rasguño 
Y o , que temo m á s á las postales que 
á los ingleses, no pude sustraerme á la 
insinuante i n v i t a c i ó n de la flor de la 
floresta, un tu l ipán gentil, flor y nata 
''del prado por abril de flores l leno". . . 
y pequé ; porque la ins inuación de un 
ánge l alado es para mí una orden mil i -
tar dada á culatazos. 
JEyi el abanico de la 
Srita. Margot González de la Vega. 
Me pides con un fln que bien me explico 
un pan.samiento para tu abanico . . . 
Dejar al abanico el pensamiento 
es casi tanto como darlo al viento! 
Confieso el pecado, y si mereciese pe-
nitencia. . . a q u í estoy yo. 
iSe debe algof 
ATAN ASIÓ RIVUÍIO. 
P. D.—Porque el lector no piense 
que exagero, copio un pedazo de la lista 
que un sustituto de mi compañero 
Fpntanills—cacique de la crónica ¡quo 
vadisf—hizo en L a s Playas de las per-
sonas que á L a s Playas concurren y 
L a s P layas alegran todos los d ías de 
Dios. Y cuento que estoes un pedazo; 
se extraviaron los otros pedazos de la 
l i s ta . . . y lo deploro, porque me muero 
por sus pedazos, que son pedazos de mi 
corazón 1 Oido á la caja: 
Famil ias de Koatia, de L a v i l l a , de 
Lafourcade, do Ledo, do Estrada P a l -
ma, de Montoro, de Ni'iñez, de Perdo-
mo, señora Gotiat de Labarrero, seño-
ras Pérez Chumont de Trufín, Ar iosa 
de Cárdenas, de Crusellas, de Rojas, 
familia Bruzón, Ortas, Hierro, de No-
darse, señora Cantero de García, Can-
tero de Ovies, Gelats de Méndez , de 
Meza, de Del Monto, ( G é l i d a ) do Bol í -
var, de Pelayo García, de Goicochea, 
de Salaya, Esperanza Pastor, señora 
de Kivero, (Atanasio) señora de V a -
rona, do Mantecón, de Foyo, de Mon-
talvo, de Rosendo Fernández , señori-
tas de Larrea , de Montcmar, de Galán, 
de Corujo, Angelina Blanco, Mar ía 
Galán, señora y señor i ta Chagnaceda, 
señori tas Faes, la g e u t í l i s i m a Margot 
González de la Vega, señora y señori-
tos de Arroyo, señora de Placé , s e ñ o -
ritas Ecay , señora de Mart ínez , señora 
de Pérez, familia de R i vero, ( N i c o l á s ) 
de Salvada Alvarez , de Calixto L ó -
pez, señori tas Oti l ia Tofiarely, Eme-
lina Portillo, señoras de Lago, de 
Mora, de O ' F a r r i l l , de V i l l a g e l i ú , de 
Wal l ing , de Ruz, de Fernández , de 
Tarafa, de Cordoves, de Planas, de Ca-
ral, señoritas María Eugenia Alvarez 
de la Campa, Cheché. Pérez Chanmont, 
Sofía Suárez, señora de Hevia, de Edel -
mán, de Gutiérrez, etc. (Este etc, vale 
por m i l ! ) — V a l e . . . y valen. 
A . R . 
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PUBLICACIONES 
Con el t í tu lo de Un escrito para Jos 
comerciantes, hemos recibido un folleto, 
de que es autor D. J . Blanca C a s a -
nova, y que contiene algunas nociones 
y consejos út i l e s para cuantos se dedi-
can á aquel ramo de la actividad. 
Contiene los siguientes c a p í t u l o s : 
Importancia del Comercio y del co-
merciante en el mundo.—Historia del 
comercio en el E d a d Antigua, media y 
moderna.—Clas i f icac ión del comercio. 
• —Condiciones especiales y conocimien-
) tos necesarios en los comerciantes, se-
^ún las clases do comercio que ejerzan. 
Kl comercio y los sistemas de pesas y 
medidas .—El comercio y la moneda.— 
Algo para el europeo que emigra á 
; Amér ica . 
• E l 50 por 100 del producto de la ven-
ta de esta obra, lo destina el autor pa-
ra el Dispensario de los n i ñ o s pobres 
que dirige el doctor Delfín. 
Se ha publicado el n ú m e r o del Bole-
tín Mensual de la Liga contra la Tuber-
culosis, correspondiente al mes actual. 
He aquí el sumarie-
Uti l idad de los Sanatorios en el tra-
tamiento de la Tuberculos i s .—El ter-
mómetro en la Tubérculos i s , (traduc-
c i ó n ) . — D e s d e New Y o r k . — E l primer 
Sanatorio C u b a n o . — E l Premio de la 
Liga.—Defunciones por Tuberculosis. 
—Departamento de Sanidad .—Tuber-
culosis brónqu ica .—Et io log ía de la T u -
berculosis.—Acta de la Sesión ordina-
ria del 14 de Mayo de 1003.—Publica-
ciones recibidas.—Noticias.—Canje.— 
Advertencia. 
Como se ve, las noticias de que 
trata no pueden ser m á s interesantes y 
és to , que se repite en cada número , ex-
pl ica el é x i t o extraordinario que ha 
obtenido esta Revista, hoy indispen-
sable en todos los hogares donde es 
rinde culto á una verdadera higiene. 
£ 1 Tabaco 
I n t e r e s a n t í s i m o es el n ú m e r o corres-
pondiente al 25 del actual, de la acre-
ditada revista del nombre que precede, 
que se ocupa extensamente del frauda 
cometido con el tabaco de M é x i c o , del 
contrabando en Montevideo y del triple 
movimiento, agrícola , industrial y co-
mercial en esta I s la ; trae sus acostum-
brados datos e s tad í s t i cos y un gran nú-
mero de noticias que encajan dentro de 
la í n d o l e de la pub l i cac ión . 
Nada extraño , pues, que vayan cons-
tantemeute en aumento el prestigio de 
E l Tabaco y la protecc ión que le d i s -
pensa el p ú b l i c o . 
CRONICA DE POLICIA 
D E T E N C I O N E S 
E l teniente S r . Menéndez , d é l a 4? 
Estac ión de Po' ic ía , cumpliendo instru > 
ciufíes del cap.t ín Sr. Martínez, ha dt te-
nido ayer al blanco Pedro Zequeira Her-
nández (a) " E l aragouéá", nUural de 
EspafiA, de 28 afics, y sin domicilio, por 
aparecer como el pn santo autor del ase-
sinato perpetrado en la persona de un 
individuo blanco conocido por "Rava-
chol", ea la noche de! 22 del corrieate,en 
el parquj de Colón. 
Contra " E l A r a :,on's" existe la acu-
s c ión hecha por un individuo, de haber-
lo visto con el interfecto cuando fué he-
rido, hicleudo especial mención ele que 
al ocurrir el suceso, el deten'dj llevaba 
puestes un >3 pantalones blancos. 
E n vista ele e'stas man¡ñ»sta -iones del 
testigo presencial, el Sr. Menéndez prac-1 
ticó un registro en la persona del deteni-
do, o c j p á u J o l e deVa> de los pantalones 
que tenía puestos,otros de e-olor blanco,el 
cual tenía lava las en diferentes lugares 
algunas manchas, sin que pueda preci-
sarse si eran ó no de sangro. 
L a policía con esios antecedentes puso 
el detenido á disposición del Juez com-
petente. 
También la policía Secreta ha detenido 
á otro individuo blanco nombrado Pedro 
Cruz Chaviano (a) " E l Gallego de los 
Cocos" por ser compañero del interfecto 
R a m ó n García López (a) "Rava.-hol", y 
habérsele visto la noche del crimen Junto 
con él. 
E l detenido niega la acusación que se 
le hace. 
Gerardo Rodríguez Cabrera, natural de 
la Habana, de 28 años, soltero, carretone-
ro y vecino de Esperanza n ú m . 13, fué 
asistido esta madrugada en el Centro de 
Socorro del primer distrito, ele una herida 
contusa como de ocho cent ímetros sobre 
el pié izquierdo, cuya lesión sufrió ca-
sualmente al caerle encima un carretón 
con basuras, que se volcó al transitar por 
la calle del Aguila, entre la de Misión y 
Esperanza. 
E l estado del paciente fué calificado de 
grave, y pasó al hospital por carecer de 
recursos para su asistencia médica. 
E n la 7? Estación de Policía se presen-
tó ayer noche D. Ramón Martínez y Mon-
tero, natural de España, de 28 años, due-
ño y vecino ê g la bodega establecida en 
la calle de Hospital esquina & Concordia, 
manifestando que mientras estaba en la 
azotea de su casa tomando el fresco, un 
JOVHU blanco llamado José, cuyo apellido 
ignara, y que solo hacía nueve días tenía 
colocado de dependiente, le fracturó la 
cerradura de una caja que tenía detrás del 
mostrador, robándole 30 centenes, 33 pe-
sos moneda americana y 28 pesos plata 
española que guardaba en la misma. 
E l aprovechado dependiente al mar-
charse de la casa dejó abierta una de las 
puertas del establecimiento que da á la 
calle de Concordia. 
L a policía procura la captura del acu-
sado. 
Por haber sido sorprendido haciendo 
apuntaciones á la rifa "chifia," fué dete-
nido, y puesto á disposición del Juzgado 
correccional del segundo distrito, el as iá-
tico José Jua i fCantón , vecino de Gerva-
sio número 120. 
A l caerle encima una cazuela con agua 
hirviendo, sufrió quemaduras en la ma-
no izquierda el menor blanco RafaelGon-
zález Fspindola, de once años y vecino 
d> Pexs 3verancia esquina á Lagunas. 
E l estado del paciente OÍ de pronóstico 
leve. 
N O T I C I A S V A R I A S . 
E n la casa d^ salud " L a Fur í s ima Coa 
capción", in^resiron ayer para su ads-
teucia inédita , don Benito Castro Orga-
les, natural de E s p a l a , y v a i n o de I n -
fanta 62, el que a ti í n ó casualmente una 
contusión meaos grave, ion el elevador 
do la fábrica de el.o o'a e ' - L a Estrella"; 
don Gumersindo Cueto Mareos, natural 
d3 Espafia, non re<ideacia en A t a r é s n" 
3, de una herida <n el niu-^lo izquierdo, 
que diee le cá i i s j (O i un cuchillo un in-
dividuo que F g r ó fugarse; y áon Benito 
R< dr ígu ÍZ, efe Atarés 5, de una herida 
grave que s ü M ó casualmente' a l e a r s e 
eu su domicil o 
E l L r . Hevia, medico municipal del 
Vedado, asistió ayer tarde al blanco Ma-
nuel Pardo y Serrano, ve-ino del café 
" E l Recreó de'Almendares" p'unto eo-
nocido por el Paso de Li Mulama, de 
una contusión de secundo grado; n e'. pie 
derecho, y de la fia -tura del peronó del 
pit,' i/quiordo, d • pronóstico grave. 
Estas 1 w'oaes se l is causó un carro al 
encontrar, e ai otro lado d^l rio Almen-
dares. 
E l lesionado ingresó en la casa de sa-
lud " L a P u r í s i m a Concepción". 
L a menor Josefa Alfonso, d? 8 años y 
vecina de la calzada del Monte 421, fué 
lesionada en el laelo derecho del pocho 
con una pelota que le arrojó otro menor 
nombraelo FraneiSJO Oilarrida, del pro-
pio domicilio. 
E n la callo de San Nicolás , esquina al 
callejón del Cuchillo, fué detenido ayer 
tarde el blanco Joaquín Fermunel, á 
quien el vigilante 992 sorprendió expen-
diendo papeletas de la rifa asiátiesa. Se 
le ocuparon varias listas. N 
U n grupo de individuos de la raza de 
color, agreelió al blanco José Sánchez, en 
los momentos de transitar por la calle de 
Cerrada del Paseo esquina á Zanja, ha-
biéndole causado varias lesiones do pro-
nóstico leve. 
Los agresores emprendieron la fuga al 
notar la presencia de la policía. 
A la voz de ataja fué detenido, en la 
mañana de ayer, el pardo Ernesto Torres 
Morales, en ios monentos de ir huyendo 
por la calle de Teniente-Rey, de la perse-
cución que le hacía don Antonio Naveda 
Dueñas , vecino de Cresta número 33, 
quien le acusa de haberse introducido en 
la planta alta de dicha casa, domicilio de 
don Migue1! Fernánelez, robando un reloj 
con leontina, un peso moneda española, 
un l lavín y una cuchilla, todo lo que se 
ocupó en su poder. 
E l oficial de guardia en la segunda E s -
tación de Policía, remit ió el detenido al 
Vivac , á disposición del Juzgado com-
petente. 
LTn moreno conocielo por Nato, y que 
no ha sido habido, agredió ayer á la me-
retriz Micaela García vecina de Desampa-
rados esquina á Cuba, infiriéndole una 
herida en la mano derecha. 
E n la barbería calle de Inquisidor n ú -
mero 27, accesoria por L u z , se e'ometió 
un robo consistente en 95 pesos 55 centa-
vos en oro español y dos pesos en mone-
da de cobre. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
E n el Centro de Socorro del tercer dis-
trito, fué asistido el menor F é l i x Va ldés , 
de 4 años, de quemaduras en ambas ma-
nos, de pronóstico menos grave, las que 
sufrió casualmente al esierse sobre un 
anafre, dondo había varias planchas ca-
lientes. 
Los blancos Angel Sánchez y Antonia 
Rodríguez, vecinos de la calle 23, esquina 
á C, fueron detenidos por un vigilante de 
policía al encontrarlos en reyerta y estar 
leeiouada la ú l t ima en la reglón malar 
derecha. 
L a lesión que presenta la Rodríguez ea 
menos grave, y fué remitida al hospital. 
Sánchez ingresó en el Vivac, 
Ayer tarde el vigilante número 800, 
de la 4? E d i c i ó n de Policía, detuvo al 
moreno Lorenzo Valdés Torres, vecino 
de Esperanza número 65, el que era per-
seguido por el blanco Alfonso Guzmán, 
domiciliado en la calzada de V Ivés nú-
mero 59, quien lo acusa ele haberse intro-
ducido en la casa marcada con el número 
108 de la calie de Revillagigedo, donde 
hurtó una fusta. 
E l detenido, después de prestar decla-
ración y negar el hecho, ingresó eu el vi-
vac á disposición del Jur-gado correccio-
nal del segundo distrito. 
E n un cuarto Interior del cafó " L a s 
Cuevas," calle de Egido esquina á Arse-
nal, fueron detenielos por el policía 758 y 
conducidos á la 4? Estación de policía, 
los inelivíduo 3 Emi l io González, Ignacio 
Valdés , Julio Valdés , Serafín González 
Alvarez, Juan Daniel Scut, Maximino 
Jascol ni y Antonio López, p)r haberlos 
sorprendielo jugando al prohibido, ocu-
pándoles cartones de lotería, bolas y di-
nero. 
Todos los eietonidos ingresaron en el 
vivac. 
A n a Rosa Peña , vecina de Crespo 88, 
fué asistida por el doctor Rojas de una 
intoxicación grave, á causa do haber in-
gerielo cierta cantidad de acónito. 
E l hecho fué casual. 
A ^ i i só DE CARGA.— P a r a hablar de 
las diversioues del sábaelo y domingo 
hay que marchar, como si fuésemos sol-
dade)s y se nos enviara á tomar una for-
taleza; á paso de carga. De otro modo, 
idónde encontrar espacio para decir to-
do lo que se necesi taría , eu elogio de 
los numerosos e spec tácu los que se han 
ofrecido? Sin embargo, en lo tocante á 
la Colonia Gallega, hay que hacer un 
pequeño alto, como si fuésemos á tomar 
respiración, porque sus fiestas han so-
bresalido entre todas, según ocurre to-
dos los años. 
Santiago, Patrón de España , merece 
la mayor devoc ión de los gallegos, que 
recuerdan siempre con orgullo que á su 
tierra vino á predicar el Evangelio y 
que en su tierra se guardan sus santos 
restos. Y aprovechan la festividad de 
su d ía para llevar á la benéfica Socie-
dad de sus conterráneos su limosna pa-
ra favorecer á los desgraciados. 
L a fiesta del sábado en el Nacional 
fué e sp léndida . Todos los que eu ella 
tomaron parte—la c o m p a ñ í a de Albisu , 
el Orfeón Gloria de Gal ic ia y el maes-
tro Chañé, cumplieron como buenos. 
¿El resultado pecuniario de la fiesta? 
U n éx i to . 
A lb i su con su m a t i n é e se v i ó ayer 
concurr id í s imo; lo cual no i m p i d i ó que 
lo estuviesen también los conciertos po-
pulares de Mart í y el desafío, en Carlos 
I I I , de los clubs Villaclara y Cienfuegos. 
Por la noche asimismo la gente inva-
dió A lb i su eu sus tres tandas, Payret 
en la segunda representac ión del "Jo-
robado", Martí con el Cinematógrafo , 
la A lhambra con sus tamalitos cómi-
cos, cargados de mostaza, y en el Par-
que Central, en que la banda Munic i -
pal daba m ú s i c a gratis. 
Vamos, que fué d ía completo. 
H O Y . — D í a de mucho, v í s p e r a de 
nada, dice el adagio. Y así pasa con 
el d ía de hoy. 
E s t a ne>che sólo ofrecen func ión tres 
teatros: Albisu , Martí y A l h a m b r a . 
E l programa de Albisu se compone 
de las zarzuelas L a Caprichosa, E l Te-
rrible Pérez y L a Virgen de la Luz . 
E n Martí , sigue el C inematógrafo 
L u m i é r e . 
Y l a Alhambra da tres zarzuelas de 
las de su repertorio. 
ASALTO.—Con motivo de celebrar su 
fiesta ouomástieía la señora A n a Ke l ly , 
esposa del respetable s e ñ o r don Manuel 
V i l l a r , en la noche del domingo fué 
asaltada su hermosa residencia en el 
Vedado, por un selecto y numeroso 
grupo de jóvenes , amigos í n t i m o s de 
los expresados esposos, que convirtie-
ron pronto aquella elegante morada en 
templo de Terps ícore . 
Muy bellas y grac ios í s imas j ó v e n e s 
L o s n i ñ o s cr iados con el 
MelliriJood 
A l i m e n t o M e l l i n 
representan la n i ñ e z en su 
estado m a s robusto y sa lu -
dable. 
Mándenos tu dirección para enviarle una 
muestra del Alimento Mellm. 
Metlin's Food Co.. Boston, Mass . ,E.O-A. 
formaban el grupo asaltante, haciendo 
contraste encantador con la elegancia y 
esplendidez de aquella mans ión . 
H e aquí algunos nombres; E l v i r i t a 
Canle, Amada, Lu i sa y Conchita Bu- I 
rruego, Mercedes Azcarrate, señor i tas 
Loreelo, Alonso, Fontrodou y otras cu-
yos nombres sentimos no recordar. 
C u m p l i d í s i m o s los esposos K e l l y - V i -
llar. 
E s p l é n d i d o el bufet servido. 
Cerca de las doce terminaba tan 
agradable fiesta, haciendo todos fer-
vientes votos por la inextinguible feli-
cidad de los esposos V i l l a r y llevando 
un gra t í s imo recuerdo del Santo día de 
la respetable y bondadosa señora A n a 
Ke l ly . 
LA GRANADA.—Como quien no dice 
nada,—dice el pueblo, sí s e ñ o r , — q u e 
no hay calzado mejor—que el que ven-
de L a Granada. 
Y l a cosa es natural—y lóg ica y bien 
fundada—pufes se mira en L a Granada 
— l a mano de Mercadal. 
Y ¿quién ignora en el d í a — s u com-
petencia sin par,—pues fuera, á poder 
graduar,—Doctor en peletería . 
L o demuestra de contado,—y no lo 
tomé i s á guasa,—el calzado de su casa: 
— ¡ q u é elegante es su calzado! 
L o busca la Habana toda, —lo com-
pra el pueblo, y exclama:—Este ca lza -
do se l lama—la s ín tes i s de la Moda. 
Y es lóg ico y natural ,—tal excelen-
cia probaela,—la fama de L a Granada 
-del amigo Mercadal. 
PUBILLONES.—Con objeto de contra-
tar para la p r ó x i m a temporada una 
natable c o m p a ñ í a de circo, sale hoy 
con rumbo á Méj ico y Nueva Y o r k el 
popular empresario Pubillones. E l 
gran Santiago se propone hacer las de-
licias de s us queridos amÍgni tos , los 
nenes de la Habana, entre los que cuen-
ta verdaderas y grandes s i m p a t í a s tan 
buen artista. 
Por el te légrafo de Marconi supo que 
en Nueva Y o r k y Méjico están los 
grandes acróbatas , los cé lebres gimnas-
tae y las admirables ecuyeres y se las 
traerá sin duda. 
V a y a bien y venga pronto el popu-
larís imo moscón de Grado! 
U N CASEHO COMO HAY POCOS.— 
Eduardo V I I no es solamente Key de 
Inglaterra y Emperador de las Indias; 
es, además , un rico propietario... pero 
no muy exigente, y por la muestra. 
Los alquileres de sus fincas no son, 
en verdad, ruinosos. 
E l eluque de Mariborough, qne resi-
de á perpetuidad eu el castillo de 
Woodstock, so contenta con enviar a l 
Monarca una bandera francesa el d ía 2 
ele Agosto ele cada año, aniversario de 
Blenhein. 
E l duque de Wellington, inquilino 
p e p é t u o del suntuoso caserío de Strath-
fields-Fraye, le e n v í a otra bandera cada 
18 de Junio, aniversario de Waterloo. 
E l inquilino elel cg&ttilo de Bucklanel, 
paga su alquiler con la primera rosa 
encarnada cogida en sus jardines, re-
cuerdo de la guerra de las Dos Rosas. 
E l castellano ele Bonburg e n v í a al 
Rey todos los años , para Navidad, 
1.300 huevos y 140 gallinas. 
L A NOTA F I N A L . — 
—No creo en los males hereelitarios. 
Mi abuelo m u r i ó joven y mi padre 
t a m b i é n . S i n embargo, yo gozo de 
exceleute salud. 
—¿Y de q u é murieron? 
—Mi abuelo de una ca ída de un ca-
ballo y mi padre en un choque de fe-
rrocarri l . 
ANUNCIOS 
A S O M B R O S O D E S C U B R I M I E N T O . 
Para pegar objetos rotos de porcelana, cris-
tal, loza, barro, madera, etc. etc.. garantizan-
do que quedan más fuertes que antes de rom-
perse, se devuelve el dinero si un objeto pega-
do t irándolo contra el suelo, se rompe por la 
pegadura. De vfenta exclusivamente en la ca-
sa del autor, farmacia R E P U B L I C A N A , Con-
sulado esquina á Colón. Te lé fono 137. 
Mediante el env ío de 50 centavos en sellos de 
correo, se remite al campo al que lo pida. 
6927 26t—14J1 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A 
que sea especialmente asea da. Génlos m 34. 
C-1306 U27-3m28 
S I S V E N D E 
un magníf ico plano que só lo tiene un año de 
uso. Se dA barato por marcharse U familia al 




L A C U S T - D A L E , V I R G I N I A 
Cursos completos de C L A S I C A , M A T E M A -
T I C A S y C O M E R C I O . Seis competentes pro-
fesores. Pidánse catá logos ilustrados. Hono-
rarios |300. 
Director, W. W. B R I G O S . 
alt 27-1° 
P E N A E N " E L J E R E Z A N f l " 
V H o t e l y B e s t a u r a u t U 
ESTA NOCHE: Cenalasfa la una por 40 Cís. 
J U L I O 27 
Bisteak de btgado salsa madera. 
Pescado rebosado. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos-con descuento 
de 15 p.g. 
Gaspacho fresco & todas horas. 
Oran almurrzo para viajero» y cazadores $1 piala 
P R A D O 102, Teléfono 558. 
69S1 26t-14 4m-19Jl 
ASMA ó AHOGO 
Curada radicalmente con el Jarabe y los Cigarros Antiasmáticos 
A M 0 R. 
(Poes ía jyrovenzal de Luis Roumeux.) 
Amor, tu^ arrebatos 
me llenan de alegría; 
P mas ay! quj muchas veces 
al arrancar tu flor 
henchido de esperanzas, 
me llenan de agonía 
hir iéndome, alevosas, 
esjptnas do dolor. 
Y o amo con delirio 
á la zagala mía; 
nada puede en la tierra, 
nada extinguir mi amor: 
Para mi alma el mundo, 
sin ella, ¿qué sería? 
Desierto abandonado 
que inspiraría horror. 
A ella yo mis penas 
conté, y mi desventura; 
h é s e m e y se ríe: 
Miién nunca lo ponsaral 
i! mi dolor en tanto, 
que y a no tiene cura, 
la morca todo el mundo 
mirar puede en mi cara. 
¡Yo siento cada día 
que crece mi tristura, 
y negra pesadumbre 
mi án ima acibara! 
7. F . Sdinnartín y Aguirre, 
A n a o m 
(l'or .Juan Nadie.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido do una simpática se-
ñorita do la calle de Figuras. 
Roik 
(Por Juan Lince.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, borizontal y v^rtí-
calmento, lo sigulonte: 
1 Cifra romana. 
2 E n a r i l m é l i c a . 
M o v i m i e n t o del mar. 
4 Nombre de mujer. 
6 Arbol de Cuba. 
6 Nombre do mujer. 
7 Vocal. 
Cadencia. 
(Por Jiían Cirineo.) 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
o o o 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
o o o o o 
0 0 0 
0 0 0 
Sustituir los ceros por letras, de modo 
que leídas las l íneas horizontal y ver t í -
cálmente, digan lo siguiente: 
1 Kio. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Con las perlas. 
4 Labor agrícola. 
5 Utiles marinos. 
6 Metal. 
7 E u los naipes. 
8 Nombre de mujer. 
9 Envases. 







A l anagrama anterior: 
M A G D A L E N A S I E R R A . 
A l jeroglífico anterior: 
T E R - R I T O - R I O . 
A la charada anterior: 
C A - L A - B A - Z A . 





















N O E 
C O S M E 
E M E 
E 
A l cuadrado anterior: 
C A S T A 







D E L 
E« nn remedio de rebultados tan admirables, que todo asmático debe probar. KtMttrM gratis 
de este preparado se dan a todo asmático que las solicite en Cuba 55.-Precio Jarabe tl.-Ciga. 30 cts 




Han remitido soluciones: 
E l de marrat; O. de On; F . de P. 
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